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71.   PRESENTAZIONE
L’ultima edizione di previsioni demografiche dell’IRES risale al 1997. In
questi ultimi anni si sono progressivamente modificate alcune tendenze
rendendo necessario un aggiornamento delle stime. La crescita delle speranze
di vita si è presentata più elevata di quanto fosse stato previsto quattro anni fa.
La fecondità ha mostrato alcuni segnali di rallentamento del declino nelle età
più giovani e una ripresa tra le donne trentenni. Le migrazioni dall’estero sono
una componente più importante di allora nel fenomeno complessivo
migratorio. Nel contempo le analisi svolte dall’IRES sulle emigrazioni dal
Piemonte hanno messo in luce da un lato il peso del fenomeno dall’altro
l’effetto della diminuzione dei giovani come fattore di riduzione delle
cancellazioni anagrafiche in Piemonte. Queste modificazioni nelle tendenze o
messa in maggiore evidenza di fenomeni non sempre sufficientemente
considerati hanno condotto l’IRES ad aggiornare le stime previsive della
popolazione per sesso ed età a diversi livelli territoriali.
Le previsioni qui presentate sono state prodotte allo scopo di offrire una stima
corrispondente ad uno scenario di sostanziale costanza delle tendenze, come
verrà illustrato più oltre.
Sono stati identificati altri tipi di scenari in un progetto parallelo a quello di
produzione di queste previsioni, sulla base dei quali si è proceduto ad
elaborare simulazioni demografiche. Le simulazioni di scenari rappresentano
strumenti di valutazione dell’impatto di tendenze demografiche non
necessariamente desiderabili o probabili. Le previsioni qui presentate sono
invece state costruite per identificare uno scenario probabile. È in corso la
redazione del rapporto di ricerca relativo alle simulazioni di scenari.
Su richiesta, possono essere fornite le previsioni demografiche per le ASL, i
Distretti sanitari e scolastici, i Centri per l’Impiego e i Sistemi Locali del
Lavoro. Le stime sono disponibili anche a livello di singolo anno di età e per
ogni anno di previsione dal 2001 al 2030.
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92.   IL MODELLO DI STIMA
L’IRES ha ormai una ventennale esperienza di produzione di previsioni
demografiche. Dal 1993 utilizza un Modello di stima basato su una
metodologia estrapolativa di tendenze di lungo periodo, denominato
STRU.DE.L. (Struttura Demografica Locale), sviluppato dal Enzo Migliorini.
Nel corso di questi anni il Modello è stato progressivamente migliorato da un
punto di vista sia metodologico sia  informatico.  Le previsioni qui presentate
sottendono rilevanti modifiche rispetto alla versione precedente rilasciata nel
1997. Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio le innovazioni
introdotte. Sono disponibili documenti di lavoro per quanti fossero interessati
ad approfondire gli aspetti metodologici. È comunque opportuno richiamare
per sommi capi le principali modificazioni apportate in questa nuova edizione
del Modello. La fecondità è ora analizzata mediante funzioni parametriche
permettendo in questo modo di ridurre notevolmente il numero delle
estrapolazioni ed aumentare la possibilità dell’utilizzatore di controllarne i
risultati. È inoltre possibile proiettare i tassi di fecondità scegliendo tra dieci
diverse funzioni o una combinazione di esse. Le migrazioni sono state
scomposte in movimenti interni e con l’estero ed è stato reso possibile
implementare un’ampia serie di ipotesi di evoluzione, anche sganciate
dall’evoluzione storica.
Le basi dati, gli algoritmi e le equazioni necessarie per l’elaborazione delle
previsioni sono gestite in fogli elettronici EXCEL.
Con la collaborazione di Enzo Migliorini, sono state prodotte previsioni
demografiche per 189 aggregazioni di comuni (1 regione, 8 province, 8
comuni capoluoghi di provincia, 8 insiemi dei comuni non capoluogo, l’area
metropolitana suddivisa in due cinture, 19 ASL, 30 Centri per l’Impiego, 59
Distretti socio-sanitari e scolastici, 50 Sistemi Locali del Lavoro).
Il periodo di previsione si estende dal 2001 al 2030 (al 1° gennaio). L’anno
base è il 2000, anno di cui si disponeva del movimento anagrafico (al 31
dicembre). Il Modello produce come output anche la stima della struttura per
sesso ed età della popolazione dal 1962 al 1992 (al 1° gennaio) e al 2000 (al 1°
gennaio e al 31 dicembre) anni per i quali non esiste questo tipo di
informazione. Gli anni dal 1993 al 1999 (1° gennaio) sono tratti dalla fonte
BDDE, Banca Dati Demografici Evolutiva della Regione Piemonte.
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3.   LE IPOTESI DI EVOLUZIONE
Negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di calo, il Tasso di Fecondità Totale
(TFT, numero di figli per donna) ha mostrato qualche piccolo segno di ripresa
sufficiente ad influenzare i risultati dell’analisi proiettiva. Le tendenze
proiettate nel futuro danno luogo infatti ad una lieve crescita del TFT che
raggiunge 1,25 figli per donna nel 2030, essendo il livello di partenza nel 2000
pari a 1,1.
Questa ipotesi dà luogo ad una diminuzione di nascite fino al 2018 (da 36mila
circa nel 2000 a 28mila circa nel 2017) per poi risalire (circa 32mila nel 2030),
senza tuttavia raggiungere il livello del 2000. Ciò è dovuto essenzialmente alla
diminuzione della popolazione femminile in conseguenza della denatalità
osservata negli anni ‘70 e ‘80.
Nel caso della mortalità l’analisi estrapolativa indicava una crescita delle
speranze di vita ridotta rispetto ai risultati di analisi più approfondite condotte
presso altri istituti nazionali. Pertanto si è scelta una ipotesi esogena, tratta
dalle previsioni dell’Istat pubblicate a marzo 2001. Per i maschi si è ipotizzato
un aumento delle speranze di vita fino a 81,4 anni nel 2030, per le donne una
crescita fino a 88,2 anni. Per effetto di questa ipotesi il numero di decessi
rimane costante e oscilla intorno alle 48-49mila unità all’anno in tutto il
periodo di previsione.
Gli andamenti di nascite e morti danno luogo ad un saldo naturale negativo in
peggioramento fino al 2018 (-20.000) per poi risalire (-16mila nel 2030),
senza tuttavia ritornare al livello del 2000 (-13mila).
Per quanto riguarda le immigrazioni si è scelta una ipotesi di costanza dei
livelli rispetto ai valori registrati nell’ultimo quinquennio (1996-2000), ossia
45mila arrivi dalle altre regioni italiane e poco più di 13mila dall’estero, per un
totale di 58mila. Il profilo per età è mantenuto uguale a quello osservato nel
quadriennio 1994-‘97. Le determinanti di questo fenomeno sono in parte
aleatorie in quanto dipendono da congiunture economiche difficilmente
prevedibili sul lungo periodo. Si ritiene che la formulazione di ipotesi diverse
dalla costanza debbano essere formulate all’interno di scenari alternativi. È
quanto è stato fatto nell’ambito del progetto parallelo a quello di produzione
delle previsioni qui presentate, di cui si è detto più sopra, relativo alle
simulazioni di scenario.
Le ipotesi sulle emigrazioni prevedono la costanza delle probabilità di
emigrazione specifiche per età al quinquennio 1993-‘97. Il livello delle
emigrazioni dipende dunque dalla dinamica della popolazione nelle singole età
e per sesso. Le emigrazioni si concentrano tipicamente nelle età giovanili e
poiché in queste fasce di età la popolazione tenderà a diminuire, anche le
cancellazioni diminuiranno. Si prevede una diminuzione da 44mila nel 2000 a
40mila nel 2030. Dal momento che le immigrazioni sono invece costanti ciò
darà luogo ad una crescita del saldo migratorio che passerà da quasi 15mila
unità nel 2000 a poco più di 18mila nel 2030.
L’andamento combinato dei saldi naturale e migratorio determina fasi alterne
delle variazioni di popolazione (tabella 1). Fino al 2008 la popolazione cresce
ad un ritmo in rallentamento. Dal 2009 il saldo complessivo è negativo e tale si
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mantiene – a livelli comunque ridotti – fino al 2026. Negli ultimi anni di
previsione la popolazione torna ad aumentare seppure di poco. In definitiva la
popolazione residente passerebbe da 4milioni290mila nel 2000 a
4milioni274mila unità nel 2030, con un calo di 15mila residenti.









2000 -12.653 14.919  2.266
2001 -13.552 15.671  2.119
2002 -14.029 15.824  1.795
2003 -14.419 15.991  1.571
2004 -14.701 16.185  1.484
2005 -15.316 16.376  1.061
2006 -15.834 16.576    742
2007 -16.337 16.771    433
2008 -16.840 16.960    120
2009 -17.362 17.147   -215
2010 -17.825 17.327   -498
2011 -18.445 17.496   -949
2012 -19.005 17.645 -1.360
2013 -19.489 17.777 -1.711
2014 -19.881 17.882 -1.999
2015 -20.179 17.966 -2.213
2016 -20.378 18.036 -2.342
2017 -20.484 18.098 -2.386
2018 -20.494 18.150 -2.344
2019 -20.407 18.183 -2.225
2020 -20.220 18.196 -2.023
2021 -20.146 18.202 -1.943
2022 -19.974 18.196 -1.778
2023 -19.718 18.181 -1.537
2024 -19.390 18.160 -1.231
2025 -19.001 18.142   -859
2026 -18.558 18.130   -428
2027 -18.068 18.116     47
2028 -17.540 18.106   566
2029 -16.980 18.097  1.116
2030 -16.397 18.092  1.695
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4.   I PRINCIPALI RISULTATI
4.1    Il ruolo del passato nel disegnare il futuro della
popolazione
L’attuale situazione demografica del Piemonte è il risultato degli eventi che
hanno interessato la popolazione piemontese nel corso dell’ultimo secolo: le
intensità dei livelli di natalità, di mortalità e di migratorietà hanno determinato
la dimensione delle cento ed oltre classi di età annuali della popolazione e, di
conseguenza, disegnato il profilo della piramide d’età di oggi e in gran parte di
domani (fig. 1 nella Sezione Statistica). Se le componenti della dinamica
demografica fossero state costanti nel tempo, il profilo della piramide si
presenterebbe regolare. Invece si notano  notevoli frastagliamenti.
Ogni gruppo di individui contraddistinto dalla medesima età ha ovviamente
origine in un determinato anno e in demografia viene identificato con il termine
di coorte. Ogni coorte ha un’ampiezza dipendente dalla propensione a fare
figli nel periodo in cui si forma. Poi nel corso degli anni successivi la
numerosità della coorte si modifica per effetto della mortalità e dei flussi
migratori. Entrambi i fenomeni variano di intensità in conseguenza di eventi
storici eccezionali e in concomitanza di congiunture di varia natura, così come
per effetto di trasformazioni socioeconomiche di lungo periodo (vedi
l’aumento delle speranze di vita dovute al miglioramento delle condizioni di
vita). Eventi e tendenze socioeconomiche modellano pertanto la storia delle
diverse coorti in modo non necessariamente omogeneo. Ciò dipende non solo
dal variare di intensità dei fenomeni nel tempo, ma anche dal loro effetto
selettivo sulle età. Le migrazioni ad esempio interessano di più le età giovanili
rispetto a quelle anziane. Nel profilo della piramide di età piemontese si notano
entrambi i casi, ovvero variazione di intensità di un fenomeno nel tempo e
effetto selettivo sulle età.
Il primo tipo di situazione è ben rappresentato dalla dinamica della natalità. Si
pensi alla denatalità a cavallo degli anni  ‘70 e ‘80 che, in contrasto con il baby
boom degli anni ‘60, ha prodotto la nota forma a fungo dell’attuale piramide.
Emerge ancora in modo netto la coorte del 1964 che al 1° gennaio 2000 aveva
compiuto 35 anni. È poi probabile che questa coorte  e quelle adiacenti –  già
ampie per effetto degli alti tassi di natalità del periodo in cui si sono formate – ,
siano state ulteriormente ingrossate dalla ripresa dei flussi migratori dalla
seconda metà degli anni ‘80, che – come generalmente accade – sono composti
da giovani più che da anziani. E questo secondo fenomeno rappresenta il caso
di un evento dall’effetto selettivo non solo sulle coorti, ma anche sulle età.
Più in alto nel profilo di età della popolazione piemontese al 2000 si notano
due pronunciati “scalini” disegnati dalle età di 60 e 51 anni, appartenenti
rispettivamente alle coorti del 1939 e 1948, resi maggiormente evidenti dalla
rientranza prodotta dalla ridotta dimensione della coorte del 1945, nel 2000 di
anni 54. In questo caso è più difficile ricostruire i fatti. Si possono infatti
accavallare fattori di diversa natura. È molto probabile che abbiano giocato
dimensioni iniziali diverse per gli effetti sulla natalità della Seconda Guerra
mondiale e del dopoguerra,   effetti prima sfavorevoli e poi favorevoli.  A
questi si sono poi aggiunti i fenomeni migratori di massa degli anni ‘50 e ‘60,
che  – ma questa è solo un’ipotesi – potrebbero aver coinvolto di più le
generazioni del ‘39 e del ‘48 rispetto a quella del ‘45, la quale proprio per
appartenere ad una coorte ridotta, non avrebbe avvertito l’effetto di attrazione
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dello sviluppo economico dell’area torinese, in quegli anni principale polo di
attrazione della nostra regione.
Un altro caso emblematico è quello rappresentato dalle coorti di nati negli anni
della Prima Guerra Mondiale: in quegli anni si sono formati contingenti
significativamente ridotti, a cui poi si sono aggiunti gli effetti di maggiore
mortalità nella Seconda Guerra Mondiale. Al 1° gennaio 2000 quelle coorti
avevano tra gli 81 e 83 anni e nel profilo della piramide di età – in
corrispondenza di queste età – si possono ancora vedere bene i segni di quei
tragici anni. Da notare che il passaggio di queste coorti, ridotte – rispetto a
quelle nate in precedenza e successivamente –, provoca (e ha provocato in
passato) una diminuzione di popolazione nelle classi di età interessate. In
questi anni si nota l’effetto nelle classi di età degli ottantenni, che proprio per
questa ragione appaiono in temporanea diminuzione. Lo stesso tipo di
variazione nelle dimensioni delle classi di età, ma questa volta di segno positivo
e quindi di crescita, si noterà al passaggio degli attuali cinquantenni e
sessantenni nelle classi di età successive. Da un punto di vista quantitativo sarà
molto significativo il passaggio delle coorti del baby boom all’età pensionata,
passaggio che infatti preoccupa non poco chi studia l’evoluzione del sistema
previdenziale.
Ecco ora in sintesi i principali fattori di lungo e medio periodo che hanno
influenzato il profilo della struttura per età della popolazione piemontese:
1) nell’ultimo secolo il Piemonte, in parallelo a quanto accaduto per gli altri
paesi sviluppati occidentali, ha conosciuto un calo dei livelli di mortalità e di
natalità; ciò che però contraddistingue quest’area è la precocità con cui si è
manifestato il declino della fecondità rispetto al resto dell’Italia;
2) i principali eventi bellici del novecento, in particolare la Prima Guerra
Mondiale,  hanno causato – negli anni in cui si sono verificati –
significative variazioni nella natalità e mortalità. In questo modo si sono
originate coorti di dimensioni parecchio diverse a seconda che si siano
formate negli anni di guerra o nel dopoguerra. La mortalità ha invece
colpito massicciamente le coorti coinvolte nel richiamo alle armi. Come già
indicato, si può notare ancora traccia di questi eventi nella piramide di età in
corrispondenza del passaggio di queste coorti;
3) si è verificata un’importante interruzione del trend negativo della dinamica
naturale per effetto delle immigrazioni di massa degli anni ‘50 e ‘60: queste
hanno provocato in quegli anni l’aumento della popolazione giovanile e
contribuito alla parallela espansione della natalità;
4) a partire dalla fine degli anni ‘60 si è interrotto bruscamente il fenomeno
dell’immigrazione di massa e ha avuto inizio un quindicennio di  saldi
migratori negativi, anche intensi;
5) dagli anni 1975 in poi rallenta significativamente la dinamica naturale, con
un tasso di natalità che torna a diminuire;
6) in linea con il trend presentato nell’ultimo secolo, le speranze di vita stanno
progressivamente aumentando. All’inizio il declino della mortalità si è
verificato nelle età infantili producendo in questo modo una crescita della
popolazione giovanile. Negli ultimi decenni, la mortalità diminuisce invece
nelle età anziane favorendo un incremento di anziani e dunque un
innalzamento dell’età media della popolazione con un incremento
dell’invecchiamento complessivo della popolazione.
Di seguito si presentano i principali risultati1.
                                                
1 Per una analisi dell’evoluzione della popolazione negli ultimi decenni si veda Migliore
2001, Bonifazi, Gesano, Heins 2001 e Informaires, ottobre 2001.
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4.2  Le variazioni di popolazione per grandi classi di età
La popolazione piemontese, nel quadro previsivo offerto dalle ipotesi
presentate in precedenza, rimane sostanzialmente stabile nel primo
quindicennio (+4.700 unità dal 2000 al 2015) e diminuisce leggermente nel
secondo quindicennio  (-19.579 unità circa  tra il 2015 e il 2030). Le
trasformazioni più importanti avvengono non tanto a livello di dimensione
complessiva della popolazione quanto sul piano della composizione per età
(tabella 2).
Tab. 2 - Previsioni di popolazione per classi di età fino al 2030 in
Piemonte (1° gennaio)
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0-19 701.063 702.128 703.268 687.041 663.140 637.317 630.012
20-44 1.546.2421.509.2601.436.8101.357.6051.295.6421.272.1701.263.549
45-64 1.166.7261.148.1571.186.6581.230.0941.276.5361.282.3771.238.699
65-74 492.022 504.943 492.165 490.969 496.491 499.213 538.021
75 + 381.412 432.214 479.943 526.618 549.009 581.230 602.467
Totale 4.287.4654.296.7024.298.8444.292.3284.280.8184.272.3064.272.749
La sostanziale stabilità di popolazione dal 2000 al 2030 nasconde una
contrazione della fascia di età da 20 a 44 anni di -283mila unità (–18,3%)
bilanciata da una crescita di circa lo stesso ordine di grandezza  nella classe
d’età superiore ai 75 anni, di 221mila unità (tabella 3). I diversi ruoli che
queste due classi di età giocano all’interno del sistema socioeconomico fanno
sì che il calo di una non possa essere compensato dalla crescita dell’altra, se
non da un punto di vista strettamente numerico. Si tratta dunque di un dato
dalle profonde implicazioni sociali ed economiche (si veda Informaires,
Ottobre 2001).
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Tab. 3 - Variazioni di popolazione nelle classi di età nei quindicenni
2000-2015 e 2015-2030 e nel complesso (valori assoluti e
percentuali)
2000/2015 2015/2030 2000/2030 2000/2015 2015/2030 2000/2030
Valori assoluti Percentuali
0-19 -14.022 -57.029 -71.051  -2,0 -8,3 -10,1
20-44 -188.637 -94.056 -282.693  -12,2 -6,9 -18,3
45-64 63.368 8.605 71.973  5,4 0,7 6,2
65-74 -1.053 47.052 45.999  -0,2 9,6 9,3
75 + 145.206 75.849 221.055  38,1 14,4 58,0
Totale 4.863 -19.579 -14.716  0,1 -0,5 -0,3
Nei prossimi anni il Piemonte continuerà dunque a mostrare un calo delle
risorse umane più giovani. Si registrerà invece un incremento – oltre ché  di
anziani – di adulti tra i 45 e 64 anni. La crescita sarà sostenuta (+63.400 unità
circa) nel primo periodo (2000-2015) e meno intensa dal 2015 al 2030
(+8.600 unità circa). La ragione dell’aumento sta nel transito in queste fasce
di età delle coorti del baby boom, fenomeno che sul finire del periodo tenderà
ad esaurirsi, per il passaggio di queste coorti alle età anziane. Nel complesso la
popolazione in età lavorativa tra 20 e 64 anni tenderà a diminuire passando da
2milioni700mila a 2milioni500mila.
Cresce la classe d’età che va dai 65 ai 74 anni (quasi 46.000 unità tra il 2000 e
il 2030). Molto consistente potrebbe risultare l’aumento della popolazione più
anziana – sopra i 74 anni di età, di cui si è riferito più sopra. Lo sviluppo di
questa componente della popolazione dipenderà dalle speranze di vita. Come si
è segnalato in precedenza, sono state assunte ipotesi di crescita significativa
degli anni di vita media alla nascita sia per gli uomini sia per le donne.
Le variazioni di popolazione nelle diverse fasce di età evidenzia come il
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione non sia solo rappresentato da
un aumento di anziani, ma anche da una riduzione degli individui più giovani.
Si rileva infine come guardare solo all’ammontare complessivo della
popolazione non sia sufficiente per cogliere le trasformazioni demografiche
più significative.
4.3   Le variazioni di popolazione per classi di età quinquennali
Si propone un’analisi più in dettaglio della trasformazione della struttura per
età della popolazione limitata al periodo 2000-20152. Si esaminano in
particolare le classi di età quinquennali.
La prima valutazione si rivolge alle variazioni di popolazione nelle classi d’età
quinquennali in corrispondenza del ciclo scolastico e formativo e di primo
d’ingresso sul mercato del lavoro, per poi proseguire con le fasce di età
centrali e quindi quelle anziane.
                                                
2 Nella Sezione Statistica sono disponibili i dati fino al 2030.
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Tab. 4 - Popolazione giovane per classi di età quinquennali dal 2000 al
2015 (1° gennaio)
2000 2005 2010 2015 2000/2015
 00-04 171.406 177.394 165.295 152.272 -19.134
 05-09 171.770 174.590 180.243 168.990 -2.780
 10-14 170.119 175.145 177.853 183.274 13.155
 15-19 187.768 174.999 179.877 182.505 -5.263
 20-24 244.827 210.499 198.557 203.117 -41.710
Tra il 2000 e il 2015 i bambini in età pre-scolare sono in diminuzione,
nonostante sia stato ipotizzata una crescita dei livelli di fecondità. Ciò è dovuto
al fatto che  la popolazione femminile in età di riproduzione è in calo (tabella
5), in particolare nelle età in cui più spesso si hanno figli. Tra i 20 e i 34 anni
le madri potenziali diminuiscono di quasi 100mila unità, mentre aumentano di
circa 40mila unità tra i 35 e 49 anni.
Tab. 5 - Popolazione femminile in età riproduttiva dal 2000 al 2015 (1°
gennaio)
2000 2005 2010 2015 2000/2015
 15-19 91.454 84.850 87.410 88.567 -2.887
 20-24 119.408 102.248 96.079 98.492 -20.916
 25-29 154.243 135.995 120.367 114.748 -39.495
 30-34 169.451 164.472 147.760 133.360 -36.091
 35-39 163.454 173.271 168.669 152.971 -10.483
 40-44 148.810 164.748 174.277 169.920 21.110
 45-49 145.585 149.197 164.709 174.021 28.436
Totale 992.405 974.781 959.271 932.079 -60.326
A parte il calo in età prescolare, in corrispondenza di tutte le altre età scolari si
dovrebbe registrare una sostanziale stabilità dei contingenti. L’unica fascia di
età a mostrare una riduzione potrebbe essere quella tra i 20 e 24 anni, con una
diminuzione di circa 40mila residenti su una popolazione iniziale di 244mila
unità. Questa contrazione potrà avere un effetto sull’istruzione universitaria e
sugli ingressi nel mercato del lavoro.
Nelle età successive ai 24 anni la popolazione assume tipi di responsabilità
familiari e professionali che ne fanno individui adulti, indipendenti e autonomi.
Su di essi poggia il funzionamento del sistema produttivo e riproduttivo e il
processo dell’innovazione e del cambiamento. Nella fase centrale della vita gli
individui attraversano in realtà esperienze profondamente diverse, in un quadro
di progressiva trasformazione delle proprie capacità e abilità. Da un lato si
possono avvantaggiare dell’accumulo delle conoscenze, dall’altro sembrerebbe
verificarsi una trasformazione di alcune competenze cognitive. Pertanto le
variazioni nella composizione di questa ampia fascia di età (25-64 anni)
possono avere impatti differenziati sul sistema socioeconomico della regione e
necessitare tipi di politiche parzialmente diverse.
Come già si è visto in precedenza, nei prossimi quindici anni il sistema
piemontese si troverà a far fronte ad un calo delle risorse adulte più giovani e
ad un aumento di quelle più anziane, con un saldo comunque negativo per
quanto riguarda il complesso della popolazione tra i 25 e 64 anni. Nel dettaglio
dell’analisi per classi quinquennali, si nota come la contrazione delle risorse
più giovani fino a 34 anni sia consistente (tabella 6). Aumentano invece in
misura significativa i quarantenni. I cinquantenni hanno invece un andamento
tendenzialmente crescente nel complesso del periodo, con qualche oscillazione
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tra un quinquennio e l’altro. Nei quindici anni considerati la popolazione tra i
25 e i 64 anni è in moderato calo (-83mila unità, in termini percentuali -3,4%).
Tab. 6 - Popolazione nella fase centrale della vita per classi di età
quinquennali dal 2000 al 2015 (1° gennaio)
2000 2005 2010 2015 2000/2015
 25-29 317.772 277.230 246.264 235.457 -82.315
 30-34 348.126 335.835 299.090 270.813 -77.313
 35-39 333.371 352.543 341.260 307.141 -26.230
 40-44 302.146 333.153 351.638 341.077 38.931
 45-49 291.633 300.735 330.725 348.751 57.118
 50-54 304.328 287.187 296.385 325.607 21.279
 55-59 279.806 294.239 278.795 288.260 8.454
 60-64 290.959 265.995 280.754 267.477 -23.482
Totale 2.468.141 2.446.918 2.424.911 2.384.583 -83.558
Il fenomeno più significativo cui si assisterà nei prossimi 15 anni nelle classi
di età anziane consisterà nel rilevante aumento della popolazione nella classe
80-84 anni (circa 69.000 unità), in coincidenza con l’apporto numerico in tale
fascia d’età dei componenti la coorte dei nati negli anni tra il 1930 e il 1934,
che segue la coorte dei nati degli anni 1916-‘19 particolarmente ridotta a causa
degli eventi bellici di quegli anni e poi forse ancora ulteriormente colpita dalla
Seconda Guerra Mondiale. Le coorti formatesi negli anni ‘30 hanno invece
probabilmente beneficiato del contributo migratorio degli anni ‘50 e ‘60,
aumentando in questo modo le proprie dimensioni demografiche3.
Tab. 7 - Popolazione anziana per classi di età quinquennali dal 2000
al 2015 (1° gennaio)
2000 2005 2010 2015 2000/2015
 65-69 263.633 270.143 249.019 264.446 813
 70-74 228.389 234.800 243.146 226.523 -1.866
 75-79 183.330 190.991 199.042 209.282 25.952
 80-84 87.611 138.267 147.228 156.326 68.715
 85-89 77.048 55.780 91.047 99.823 22.775
 90-94 27.634 37.270 28.078 48.227 20.593
 95- w 5.789 9.906 14.548 12.961 7.172
Totale 873.434 937.157 972.108 1.017.587 144.153
Da un punto di vista della domanda di cura, sono nel loro complesso rilevanti
gli incrementi di anziani con oltre 85 anni di età. In quindici anni passerebbero
da 110mila a 160mila (+50mila).
È interessante notare che nel periodo 2000-2015 si assiste ad una
stabilizzazione della popolazione nella fascia d’età tra i 65 e i 74 anni.
                                                
3 Non si è a conoscenza di studi di tipo demografico sull’impatto delle migrazioni sulle
dimensioni delle coorti lungo il percorso di vita. Disporre di elementi conoscitivi di questo
genere permetterebbe di cogliere in modo più approfondito il ruolo delle migrazioni
nell’invecchiamento della popolazione piemontese.
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4.4  Gli indicatori demografici di sintesi
Già si è detto che una delle trasformazioni più rilevanti dei prossimi decenni
riguarderà  la popolazione in età di lavoro. Attraverso alcuni indicatori
demografici di sintesi si ribadiscono alcuni  cambiamenti riguardanti la
popolazione in età lavorativa:
 la sua riduzione di peso;
 l’appesantimento del carico sociale;
 e l’invecchiamento.
Se si considerano come limiti di età di tale popolazione quelli di 20 anni e 64
anni, si nota come la riduzione di consistenza abbinata alla crescita di altre
componenti (quella anziana) faccia sì che il peso percentuale diminuisca da
63,3% nel 2000 a 58,6% nel 2030 (tabella 8).
Il fatto che la popolazione in età lavorativa diminuisca mentre quella anziana
aumenti produce un tendenziale appesantimento del carico sociale su chi è
attivo. Un indicatore grezzo di tale aggravamento di carico è rappresentato dal
rapporto tra la popolazione in età non attiva e la popolazione in età lavorativa
(allo stato attuale 65 anni e più). Nel 2000 vi erano 32 anziani di 65 anni e più
ogni 100 individui tra 20 e 64 anni. Nel 2030 tale rapporto salirebbe a 46.
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Tab. 8 - Indicatori demografici di sintesi dal 2000 al 2030 (1° gennaio)
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43,79 44,68 45,63 46,62 47,55 48,28 48,76
La fascia di età centrale 20-64 anni subisce poi un processo di invecchiamento
interno. L’età media si innalza da 41,7 nel 2000 a 43,7 nel 2030.
Questo fenomeno si riflette anche in un aumento delle difficoltà di ricambio
della popolazione in età attiva, ovvero il rapporto tra la popolazione in procinto
di ottenere una pensione e la popolazione in ingresso nel mondo del lavoro.
Nel 2000 vi erano 155 anziani in uscita ogni 100 giovani in entrata. Nel 2030
tale rapporto cresce a quota 194 anziani ogni 100 giovani.
L’effetto composto delle variazioni di popolazione nelle diverse fasce di età
darà origine ad un innalzamento dell’età media complessiva. Nel 2000 l’età
media della popolazione piemontese era pari a 43,8 anni, nel 2030 potrà
raggiungere un livello di 48,8 anni. L‘età media della popolazione femminile
sarà ovviamente – dati i differenziali in termini di speranze di vita tra i due
sessi – più elevata. Le previsioni Ires stimano per le donne un’età media pari a
circa 50,4 anni nel 2030 (nel 2000 pari a 45,5 anni).
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4.5  Le province
Nel 2030 la provincia con l’età media più elevata è ancora quella di
Alessandria che raggiunge quota 49,5. La provincia con la dinamica più
intensa di invecchiamento è però quella del Verbano Cusio Ossola (d’ora in
poi VCO). Nel 2000 aveva un’età media uguale a quella regionale, nel 2030 è
quasi al livello della provincia di Alessandria (49,4). Il primato di
invecchiamento per la provincia del VCO nel 2030 è confermato anche con
riferimento alla quota di ultra64enni, la più elevata in regione (tabella 9).
La provincia più “giovane” è quella di Novara che comunque passa da un’età
media nel 2000 pari a 43,1 ad una di 47,1 nel 2030. Questa provincia mantiene
i livelli minimi di invecchiamento nella regione per effetto di una fascia centrale
della popolazione la più consistente tra le province. Il peso della popolazione
giovanile (0-19 anni) è pure elevato.
La provincia di Cuneo si distingue – in modo simile a quella di Novara – per
un minore grado di invecchiamento. In questo caso il fenomeno è determinato
dall’elevata quota di popolazione giovanile (0-19 anni), la più elevata in
regione, seppure in attenuazione rispetto al 2000 e dalla più bassa percentuale
in regione di anziani (65 anni e più) sul totale di popolazione.
Tra le situazioni di maggiore (province di Alessandria e del VCO) e minore (le
province di Novara e Cuneo) invecchiamento vi sono le situazioni intermedie
delle province di Asti, Biella e Vercelli. Tra queste si distingue quella di Asti
per un significativo rallentamento dell’invecchiamento della popolazione
rispetto alle altre due province, per effetto del consistente saldo migratorio,
ipotizzato simile a quello osservato nella seconda metà degli anni ‘90 (vedi
paragrafo “Le ipotesi di evoluzione”).
La provincia di Torino rappresenta un caso a parte. Nel 2000 la popolazione
torinese aveva un’età media la più bassa della regione – insieme a quella della
provincia di Novara. Nel volgere di trent’anni le dinamiche delle due province
sembrano allargarne il divario. Nel 2030 la prima si trova con un’età media di
cinque anni più elevata, una ampia variazione, superata solo da quella stimata
per la provincia del VCO (+5,6). Una analisi più approfondita della storia
evolutiva delle diverse coorti di cui è composta la popolazione torinese
potrebbe fornire conferma all’ipotesi che tale accelerazione
nell’invecchiamento della provincia di Torino sia dovuto alla discontinuità del
fenomeno migratorio. Nelle altre aree del Piemonte il processo di
invecchiamento è iniziato prima perché i giovani hanno lasciato quelle terre 40-
50 anni fa accentuando ulteriormente un fenomeno di invecchiamento inscritto
nei bassi livelli di fecondità e nell’aumento delle speranze di vita. Nel torinese
questi medesimi processi hanno tardato a emergere per effetto dell’immissione
di notevoli risorse umane giovani. Ora quella popolazione giovanile – arrivata
negli anni dell’immigrazione di massa – sta entrando nelle classi di età
anziane, mentre le attuali classi di età più giovani sono state ridotte dalla
denatalità e non sono alimentate da nuovi flussi migratori in modo adeguato.
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Tab. 9 - Alcuni indicatori demografici delle province piemontesi dal
2000 al 2030 e confronto con la regione (al 1° gennaio)
Province Al At Bi Cn No To Vc V.C.O. Regione
età media 2000 46,5 45,3 44,9 43,3 43,1 43,1 44,9 43,8 43,8
 2015 48,0 46,2 46,8 44,7 45,2 46,1 46,2 46,9 46,6
 2030 49,5 47,2 48,4 46,3 47,1 48,2 47,3 49,4 48,8
         
% pop.+65 2000 24,8 23,7 22,4 20,9 19,7 18,8 22,8 20,3 20,4
 2015 26,3 24,2 25,0 22,2 21,9 23,7 23,8 24,7 23,7
 2030 29,1 26,1 27,7 24,7 25,3 26,9 26,0 29,2 26,7
         
% pop.+80 2000 6,4 5,9 5,2 5,0 4,5 4,0 5,2 4,8  4,6
 2015 8,8 8,1 8,0 7,1 6,8 7,1 7,8 7,6  7,4
 2030 10,0 8,9 9,6 8,2 8,2 9,5 8,6 10,0  9,2
         
%
pop.minorenne 2000 12,4 13,8 13,8 16,0 15,1 14,7 13,8 14,3 14,5
 2015 12,4 14,4 14,0 15,9 14,8 14,3 13,8 13,7 14,3
 2030 11,6 13,8 12,9 14,8 13,6 12,9 13,2 12,1 13,1
         
% pop. 18-64 2000 62,8 62,5 63,8 63,2 65,2 66,5 63,5 65,4 65,1
 2015 61,3 61,4 61,1 61,9 63,4 62,0 62,5 61,6 62,0
 2030 59,4 60,1 59,4 60,5 61,1 60,2 60,8 58,7 60,2
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5.  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il processo di invecchiamento della popolazione piemontese è noto. Da tempo
l’Ires studia il fenomeno e cerca di metterne in luce le implicazioni con
l’obiettivo di evidenziare gli interventi politici più adeguati per cogliere appieno
la sfida al cambiamento. In recenti pubblicazioni si è fatto il punto delle
riflessioni maturate in proposito (si vedano i riferimenti bibliografici indicati).
Questa nuova edizione di previsioni demografiche conferma e aggiorna lo
stato di conoscenze alla base di quelle riflessioni. I risultati ribadiscono che
una moderata crescita della fecondità e un flusso migratorio significativo e
crescente rispetto a quello verificatosi negli anni ‘90 contengono il calo della
popolazione complessiva, ma non impediscono alle trasformazioni della
struttura per età di procedere a ritmo sostenuto.
Si è messo in particolare l’accento sull’invecchiamento della popolazione in
età lavorativa, causato da un rilevante ridimensionamento delle classi di età più
giovani rispetto a quelle più anziane. L’Ires ritiene che la principale sfida cui si
trova di fronte il Piemonte è in particolare posta dal cambiamento nella
composizione demografica della popolazione in età lavorativa. Esso implica
che il sistema produttivo e i processi dell’innovazione non potranno più
basarsi principalmente sulle risorse umane giovani, ma dovranno coinvolgere
anche quelle di età matura. Si tratta di un mutamento complesso per le notevoli
implicazioni che ad esso soggiacciono.
Dall’analisi dell’andamento delle classi di età emergono alcuni importanti
interrogativi sul ruolo delle migrazioni nelle modificazioni delle dimensioni
delle coorti. In generale le migrazioni emergono come un fenomeno
composito. Non ci sono solo immigrazioni, ma anche emigrazioni. Abbassare
il livello di queste ultime, a parità di immigrazioni, ha un effetto positivo sul
saldo migratorio complessivo. Inoltre le migrazioni incidono su determinare
coorti piuttosto che altre – in relazione con il momento in cui si verificano e le
età che coinvolgono – e l’impatto demografico su di esse dura nel tempo, nella
misura in cui si tratta di inserimenti definitivi. In questa direzione di riflessioni
potrà rivelarsi utile analizzare il fenomeno migratorio anche con un approccio
generazionale.
Le previsioni presentate mettono in luce l’effetto della denatalità a cavallo degli
anni ‘70 e ‘80. Nonostante un leggero aumento di fecondità ipotizzato per i
prossimi decenni, le nascite non aumentano, ma continuano a calare per effetto
della diminuzione della popolazione femminile in età riproduttiva. Nella
direzione di un riequilibrio dei fattori endogeni di sviluppo della popolazione
sarebbe necessario un incremento di fecondità di molto maggiore. L’Ires sta
curando simulazioni demografiche basate su ipotesi di un consistente
innalzamento dei tassi di fecondità che forniranno valutazioni più approfondite
sul ruolo demografico della fecondità nel determinare l’evoluzione della
popolazione piemontese. Le medesime simulazioni forniranno informazioni
anche sull’impatto di flussi migratori di maggiore intensità, corrispondenti a
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SEZIONE STATISTICA: le previsioni per classi di età quinquennali
e sesso in Piemonte, nelle province, nei capoluoghi di provincia e  nell’area
metropolitana al 1° gennaio 2015 e 2030
Si  fornisce come elemento di confronto la stima della struttura per classi di età




Figura 1 - Piramide della popolazione residente in Piemonte al 2000,
2015 e 2030 (1° gennaio)
Nota: sull’asse orizzontale sono riportate le unità, su quello verticale le età.
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PIEMONTE
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1° gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 88.216 4,24 83.190 3,77 171.406 4,00
 05-09 88.240 4,24 83.530 3,78 171.770 4,01
 10-14 87.633 4,21 82.486 3,74 170.119 3,97
 15-19 96.314 4,63 91.454 4,14 187.768 4,38
 20-24 125.419 6,03 119.408 5,41 244.827 5,71
 25-29 163.529 7,86 154.243 6,99 317.772 7,41
 30-34 178.675 8,59 169.451 7,68 348.126 8,12
 35-39 169.917 8,17 163.454 7,40 333.371 7,78
 40-44 153.336 7,37 148.810 6,74 302.146 7,05
 45-49 146.048 7,02 145.585 6,59 291.633 6,80
 50-54 151.663 7,29 152.665 6,92 304.328 7,10
 55-59 137.398 6,61 142.408 6,45 279.806 6,53
 60-64 140.916 6,78 150.043 6,80 290.959 6,79
 65-69 122.285 5,88 141.348 6,40 263.633 6,15
 70-74 98.667 4,74 129.722 5,88 228.389 5,33
 75-79 71.157 3,42 112.173 5,08 183.330 4,28
 80-84 29.813 1,43 57.798 2,62 87.611 2,04
 85-89 22.846 1,10 54.202 2,46 77.048 1,80
90 e più 7.666 0,37 25.757 1,17 33.423 0,78





Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 78.473 3,76 73.799 3,34 152.272 3,55
 05-09 87.036 4,17 81.954 3,71 168.990 3,94
 10-14 94.426 4,53 88.848 4,03 183.274 4,27
 15-19 93.938 4,50 88.567 4,01 182.505 4,25
 20-24 104.625 5,02 98.492 4,46 203.117 4,73
 25-29 120.709 5,79 114.748 5,20 235.457 5,49
 30-34 137.453 6,59 133.360 6,04 270.813 6,31
 35-39 154.170 7,39 152.971 6,93 307.141 7,16
 40-44 171.157 8,21 169.920 7,70 341.077 7,95
 45-49 174.730 8,38 174.021 7,89 348.751 8,12
 50-54 162.559 7,80 163.048 7,39 325.607 7,59
 55-59 143.334 6,87 144.926 6,57 288.260 6,72
 60-64 130.217 6,24 137.260 6,22 267.477 6,23
 65-69 125.952 6,04 138.494 6,28 264.446 6,16
 70-74 103.583 4,97 122.940 5,57 226.523 5,28
 75-79 91.188 4,37 118.095 5,35 209.282 4,88
 80-84 61.884 2,97 94.442 4,28 156.326 3,64
 85-89 34.134 1,64 65.689 2,98 99.823 2,33
90 è più 15.787 0,76 45.401 2,06 61.188 1,43
TOTALE 2.085.355 100,00 2.206.973 100,00 4.292.328 100,00
ANNO 2030
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 80.196 3,87 75.378 3,43 155.574 3,64
 05-09 78.713 3,79 74.069 3,37 152.782 3,58
 10-14 80.064 3,86 75.305 3,43 155.369 3,64
 15-19 85.675 4,13 80.612 3,67 166.287 3,89
 20-24 103.599 4,99 97.194 4,42 200.793 4,70
 25-29 126.052 6,08 120.055 5,46 246.108 5,76
 30-34 135.441 6,53 131.131 5,97 266.572 6,24
 35-39 138.520 6,68 136.434 6,21 274.954 6,44
 40-44 137.861 6,65 137.263 6,24 275.123 6,44
 45-49 141.440 6,82 142.942 6,50 284.382 6,66
 50-54 150.727 7,27 154.454 7,03 305.181 7,14
 55-59 161.260 7,77 165.062 7,51 326.322 7,64
 60-64 158.353 7,63 164.461 7,48 322.815 7,56
 65-69 140.920 6,79 150.883 6,86 291.803 6,83
 70-74 116.142 5,60 130.077 5,92 246.219 5,76
 75-79 93.933 4,53 115.428 5,25 209.361 4,90
 80-84 74.154 3,57 103.027 4,69 177.181 4,15
 85-89 43.038 2,07 73.015 3,32 116.053 2,72
90 e più 28.479 1,37 71.393 3,25 99.873 2,34
TOTALE 2.074.567 100,00 2.198.181 100,00 4.272.749 100,00






Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030  (al 1°
gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 46.584 4,33 43.849 3,85 90.433 4,08
 05-09 46.154 4,29 43.529 3,82 89.683 4,05
 10-14 45.631 4,24 43.001 3,78 88.632 4,00
 15-19 50.028 4,65 47.504 4,17 97.532 4,40
 20-24 66.320 6,17 62.896 5,52 129.216 5,84
 25-29 87.323 8,12 82.744 7,27 170.067 7,68
 30-34 93.886 8,73 89.353 7,85 183.239 8,28
 35-39 87.584 8,14 85.297 7,49 172.881 7,81
 40-44 79.484 7,39 78.855 6,92 158.339 7,15
 45-49 75.261 7,00 77.466 6,80 152.727 6,90
 50-54 80.815 7,51 82.341 7,23 163.156 7,37
 55-59 73.360 6,82 76.144 6,69 149.504 6,75
 60-64 74.072 6,89 78.355 6,88 152.427 6,88
 65-69 61.934 5,76 71.185 6,25 133.119 6,01
 70-74 47.521 4,42 62.342 5,47 109.863 4,96
 75-79 33.124 3,08 52.573 4,62 85.697 3,87
 80-84 13.618 1,27 26.596 2,34 40.214 1,82
 85-89 9.643 0,90 23.927 2,10 33.570 1,52
90 e più 3.056 0,28 10.927 0,96 13.983 0,63





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 40.060 3,77 37.766 3,34 77.826 3,55
 05-09 44.536 4,19 42.067 3,72 86.603 3,95
 10-14 48.356 4,55 45.538 4,03 93.894 4,28
 15-19 47.486 4,47 44.716 3,95 92.202 4,20
 20-24 52.071 4,90 49.103 4,34 101.174 4,61
 25-29 59.597 5,61 57.596 5,09 117.194 5,34
 30-34 69.025 6,49 67.939 6,01 136.964 6,24
 35-39 79.429 7,47 79.434 7,02 158.862 7,24
 40-44 90.095 8,48 89.727 7,93 179.822 8,20
 45-49 90.615 8,52 90.255 7,98 180.870 8,24
 50-54 82.711 7,78 83.496 7,38 166.207 7,58
 55-59 72.671 6,84 74.733 6,61 147.404 6,72
 60-64 64.908 6,11 70.631 6,25 135.539 6,18
 65-69 64.581 6,08 72.290 6,39 136.872 6,24
 70-74 53.612 5,04 64.154 5,67 117.766 5,37
 75-79 47.358 4,46 61.049 5,40 108.407 4,94
 80-84 31.481 2,96 47.449 4,20 78.931 3,60
 85-89 16.792 1,58 31.630 2,80 48.422 2,21
90 è più 7.635 0,72 21.312 1,88 28.946 1,32
TOTALE 1.063.017 100,00 1.130.887 100,00 2.193.904 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 39.790 3,85 37.491 3,39 77.281 3,61
 05-09 38.617 3,74 36.452 3,30 75.069 3,51
 10-14 39.229 3,80 36.969 3,34 76.198 3,56
 15-19 41.910 4,06 39.523 3,57 81.434 3,81
 20-24 50.658 4,90 47.866 4,33 98.525 4,61
 25-29 61.721 5,97 59.769 5,40 121.490 5,68
 30-34 66.983 6,48 65.735 5,94 132.719 6,20
 35-39 68.659 6,65 68.333 6,18 136.992 6,40
 40-44 68.303 6,61 68.747 6,22 137.050 6,41
 45-49 70.365 6,81 71.765 6,49 142.130 6,64
 50-54 76.516 7,41 78.650 7,11 155.167 7,25
 55-59 83.001 8,03 84.959 7,68 167.960 7,85
 60-64 79.544 7,70 82.749 7,48 162.293 7,59
 65-69 69.091 6,69 74.923 6,77 144.014 6,73
 70-74 57.086 5,53 65.496 5,92 122.582 5,73
 75-79 46.193 4,47 58.716 5,31 104.908 4,90
 80-84 37.904 3,67 53.426 4,83 91.330 4,27
 85-89 22.441 2,17 37.902 3,43 60.344 2,82
90 e più 15.103 1,46 36.466 3,30 51.569 2,41
TOTALE 1.033.115 100,00 1.105.938 100,00 2.139.053 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
36
ALESSANDRIA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030  (al 1°
gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 7.190 3,47 6.817 3,04 14.007 3,25
 05-09 7.676 3,71 7.138 3,19 14.814 3,44
 10-14 7.589 3,67 7.206 3,22 14.795 3,43
 15-19 8.415 4,07 8.093 3,61 16.508 3,83
 20-24 11.353 5,49 10.817 4,83 22.170 5,14
 25-29 14.886 7,19 13.910 6,21 28.796 6,68
 30-34 17.085 8,26 16.150 7,21 33.235 7,71
 35-39 16.576 8,01 15.975 7,13 32.551 7,55
 40-44 15.247 7,37 14.554 6,50 29.801 6,91
 45-49 14.394 6,96 14.070 6,28 28.464 6,60
 50-54 14.886 7,19 15.119 6,75 30.005 6,96
 55-59 13.902 6,72 14.690 6,56 28.592 6,63
 60-64 14.561 7,04 15.617 6,97 30.178 7,00
 65-69 13.255 6,41 15.702 7,01 28.957 6,72
 70-74 11.917 5,76 15.334 6,84 27.251 6,32
 75-79 9.096 4,40 14.144 6,31 23.240 5,39
 80-84 4.137 2,00 7.420 3,31 11.557 2,68
 85-89 3.467 1,68 7.403 3,30 10.870 2,52
90 e più 1.291 0,62 3.901 1,74 5.192 1,20
TOTALE 206.923 100,00 224.060 100,00 430.983 100,00




Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 6.296 3,11 5.931 2,74 12.227 2,92
 05-09 7.231 3,57 6.843 3,16 14.074 3,36
 10-14 8.062 3,98 7.702 3,55 15.764 3,76
 15-19 8.370 4,14 8.010 3,69 16.380 3,91
 20-24 9.781 4,83 9.172 4,23 18.953 4,52
 25-29 11.206 5,54 10.680 4,93 21.886 5,22
 30-34 12.613 6,23 12.276 5,66 24.888 5,94
 35-39 14.356 7,10 14.210 6,55 28.567 6,82
 40-44 16.028 7,92 15.829 7,30 31.857 7,60
 45-49 17.137 8,47 17.092 7,88 34.229 8,17
 50-54 16.301 8,06 16.481 7,60 32.781 7,82
 55-59 14.781 7,31 14.825 6,84 29.606 7,06
 60-64 13.507 6,68 13.986 6,45 27.494 6,56
 65-69 13.100 6,47 14.369 6,63 27.469 6,55
 70-74 11.006 5,44 13.098 6,04 24.104 5,75
 75-79 9.682 4,79 12.479 5,76 22.160 5,29
 80-84 6.771 3,35 10.523 4,85 17.294 4,13
 85-89 4.088 2,02 7.710 3,56 11.797 2,81
90 è più 2.015 1,00 5.577 2,57 7.593 1,81
TOTALE 202.331 100,00 216.792 100,00 419.123 100,00
ANNO 2030
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 6.528 3,25 6.146 2,87 12.674 3,05
 05-09 6.690 3,33 6.331 2,95 13.021 3,14
 10-14 6.972 3,47 6.630 3,09 13.602 3,28
 15-19 7.634 3,80 7.277 3,39 14.911 3,59
 20-24 9.403 4,68 8.928 4,16 18.331 4,42
 25-29 11.564 5,76 11.076 5,17 22.641 5,45
 30-34 12.553 6,25 12.216 5,70 24.768 5,97
 35-39 13.183 6,57 12.959 6,05 26.142 6,30
 40-44 13.212 6,58 13.227 6,17 26.439 6,37
 45-49 13.549 6,75 13.784 6,43 27.332 6,58
 50-54 14.572 7,26 14.985 6,99 29.557 7,12
 55-59 15.714 7,83 16.099 7,51 31.813 7,66
 60-64 16.251 8,09 16.898 7,88 33.148 7,99
 65-69 14.892 7,42 15.909 7,42 30.801 7,42
 70-74 12.530 6,24 13.755 6,42 26.285 6,33
 75-79 10.033 5,00 11.997 5,60 22.030 5,31
 80-84 7.817 3,89 10.793 5,03 18.610 4,48
 85-89 4.607 2,29 7.813 3,64 12.420 2,99
90 e più 3.056 1,52 7.550 3,52 10.606 2,55
TOTALE 200.759 100,00 214.372 100,00 415.130 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
38
ASTI
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al  2000, 2015 e 2030 (al 1° gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 4.190 4,11 3.868 3,57 8.058 3,83
 05-09 4.134 4,05 3.888 3,59 8.022 3,81
 10-14 4.082 4,00 3.821 3,53 7.903 3,76
 15-19 4.357 4,27 4.277 3,95 8.634 4,10
 20-24 5.812 5,69 5.561 5,14 11.373 5,41
 25-29 7.586 7,43 7.021 6,48 14.607 6,94
 30-34 8.383 8,21 7.799 7,20 16.182 7,69
 35-39 8.080 7,92 7.791 7,20 15.871 7,55
 40-44 7.428 7,28 7.044 6,51 14.472 6,88
 45-49 7.140 7,00 6.862 6,34 14.002 6,66
 50-54 7.301 7,15 7.324 6,76 14.625 6,95
 55-59 6.281 6,15 6.494 6,00 12.775 6,07
 60-64 6.678 6,54 7.316 6,76 13.994 6,65
 65-69 6.384 6,25 7.259 6,70 13.643 6,49
 70-74 5.687 5,57 7.155 6,61 12.842 6,11
 75-79 4.388 4,30 6.485 5,99 10.873 5,17
 80-84 1.881 1,84 3.288 3,04 5.169 2,46
 85-89 1.695 1,66 3.415 3,15 5.110 2,43
90 e più 577 0,57 1.615 1,49 2.192 1,04





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 4.000 3,84 3.729 3,39 7.729 3,61
 05-09 4.369 4,19 4.113 3,74 8.482 3,96
 10-14 4.688 4,50 4.396 3,99 9.084 4,24
 15-19 4.778 4,59 4.491 4,08 9.268 4,33
 20-24 5.367 5,15 5.066 4,60 10.433 4,87
 25-29 6.376 6,12 6.014 5,47 12.390 5,78
 30-34 6.989 6,71 6.855 6,23 13.845 6,46
 35-39 7.624 7,32 7.550 6,86 15.174 7,08
 40-44 8.089 7,76 7.983 7,25 16.073 7,50
 45-49 8.290 7,96 8.238 7,49 16.528 7,71
 50-54 7.820 7,51 7.983 7,25 15.803 7,38
 55-59 7.113 6,83 7.146 6,49 14.259 6,66
 60-64 6.608 6,34 6.760 6,14 13.368 6,24
 65-69 6.356 6,10 6.912 6,28 13.268 6,19
 70-74 4.982 4,78 5.817 5,29 10.798 5,04
 75-79 4.461 4,28 5.829 5,30 10.290 4,80
 80-84 3.304 3,17 4.862 4,42 8.166 3,81
 85-89 1.995 1,92 3.644 3,31 5.639 2,63
90 è più 984 0,94 2.659 2,42 3.642 1,70
TOTALE 104.193 100,00 110.045 100,00 214.238 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 4.317 4,02 4.021 3,55 8.337 3,78
 05-09 4.284 3,99 4.031 3,56 8.316 3,77
 10-14 4.338 4,04 4.098 3,61 8.435 3,82
 15-19 4.628 4,31 4.383 3,87 9.011 4,08
 20-24 5.565 5,18 5.257 4,64 10.822 4,90
 25-29 6.839 6,36 6.461 5,70 13.299 6,02
 30-34 7.281 6,78 7.014 6,19 14.295 6,47
 35-39 7.308 6,80 7.197 6,35 14.504 6,57
 40-44 7.208 6,71 7.209 6,36 14.417 6,53
 45-49 7.221 6,72 7.460 6,58 14.681 6,65
 50-54 7.519 7,00 7.811 6,89 15.331 6,94
 55-59 7.802 7,26 8.042 7,09 15.844 7,17
 60-64 7.776 7,24 8.071 7,12 15.847 7,18
 65-69 7.075 6,58 7.642 6,74 14.718 6,66
 70-74 5.997 5,58 6.596 5,82 12.593 5,70
 75-79 4.901 4,56 5.761 5,08 10.662 4,83
 80-84 3.835 3,57 5.181 4,57 9.017 4,08
 85-89 2.123 1,98 3.503 3,09 5.626 2,55
90 e più 1.441 1,34 3.632 3,20 5.073 2,30
TOTALE 107.458 100,00 113.372 100,00 220.830 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
40
BIELLA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030  (al 1° gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 3.625 4,00 3.456 3,49 7.081 3,74
 05-09 3.825 4,22 3.649 3,69 7.474 3,94
 10-14 3.689 4,07 3.297 3,33 6.986 3,69
 15-19 4.027 4,45 3.936 3,98 7.963 4,20
 20-24 5.408 5,97 5.101 5,16 10.509 5,55
 25-29 6.975 7,70 6.539 6,61 13.514 7,13
 30-34 7.615 8,41 7.197 7,27 14.812 7,82
 35-39 7.385 8,16 6.919 6,99 14.304 7,55
 40-44 6.517 7,20 6.257 6,32 12.774 6,74
 45-49 6.425 7,10 6.496 6,56 12.921 6,82
 50-54 6.673 7,37 6.598 6,67 13.271 7,00
 55-59 6.081 6,72 6.375 6,44 12.456 6,57
 60-64 6.215 6,86 6.856 6,93 13.071 6,90
 65-69 5.531 6,11 6.711 6,78 12.242 6,46
 70-74 4.509 4,98 6.599 6,67 11.108 5,86
 75-79 3.373 3,72 5.792 5,85 9.165 4,84
 80-84 1.296 1,43 2.875 2,91 4.171 2,20
 85-89 1.036 1,14 2.866 2,90 3.902 2,06
90 e più 351 0,39 1.431 1,45 1.782 0,94





Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 3.294 3,67 3.020 3,14 6.314 3,40
 05-09 3.712 4,13 3.432 3,57 7.143 3,84
 10-14 4.072 4,53 3.775 3,93 7.847 4,22
 15-19 3.977 4,43 3.813 3,97 7.789 4,19
 20-24 4.602 5,12 4.346 4,53 8.948 4,81
 25-29 5.168 5,75 4.690 4,88 9.858 5,30
 30-34 5.691 6,33 5.510 5,74 11.201 6,02
 35-39 6.462 7,19 6.281 6,54 12.742 6,85
 40-44 7.167 7,98 7.072 7,36 14.238 7,66
 45-49 7.439 8,28 7.411 7,72 14.850 7,99
 50-54 7.085 7,88 6.988 7,28 14.074 7,57
 55-59 6.173 6,87 6.207 6,46 12.380 6,66
 60-64 5.864 6,53 6.275 6,53 12.139 6,53
 65-69 5.695 6,34 6.160 6,41 11.855 6,38
 70-74 4.639 5,16 5.592 5,82 10.231 5,50
 75-79 3.976 4,43 5.394 5,62 9.371 5,04
 80-84 2.706 3,01 4.460 4,64 7.166 3,85
 85-89 1.471 1,64 3.308 3,44 4.779 2,57
90 è più 665 0,74 2.319 2,41 2.984 1,61




Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 3.392 3,81 3.108 3,30 6.501 3,55
 05-09 3.341 3,76 3.088 3,28 6.429 3,51
 10-14 3.385 3,81 3.149 3,35 6.534 3,57
 15-19 3.698 4,16 3.441 3,66 7.139 3,90
 20-24 4.504 5,06 4.162 4,42 8.666 4,73
 25-29 5.477 6,16 5.085 5,40 10.562 5,77
 30-34 5.641 6,34 5.417 5,76 11.058 6,04
 35-39 5.839 6,56 5.686 6,04 11.525 6,30
 40-44 5.740 6,45 5.530 5,88 11.270 6,16
 45-49 5.861 6,59 5.936 6,31 11.796 6,44
 50-54 6.360 7,15 6.442 6,85 12.802 6,99
 55-59 6.864 7,72 7.006 7,45 13.870 7,58
 60-64 6.934 7,80 7.198 7,65 14.132 7,72
 65-69 6.327 7,11 6.654 7,07 12.981 7,09
 70-74 5.096 5,73 5.679 6,04 10.774 5,89
 75-79 4.211 4,73 5.277 5,61 9.488 5,18
 80-84 3.295 3,70 4.582 4,87 7.878 4,30
 85-89 1.849 2,08 3.317 3,53 5.166 2,82
90 e più 1.139 1,28 3.332 3,54 4.471 2,44
TOTALE 88.953 100,00 94.089 100,00 183.041
100,0
0
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
42
CUNEO
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030  (al 1° gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 12.672 4,62 11.975 4,23 24.647 4,42
 05-09 12.382 4,52 12.010 4,24 24.392 4,38
 10-14 12.530 4,57 11.923 4,21 24.453 4,39
 15-19 13.636 4,97 12.831 4,53 26.467 4,75
 20-24 16.270 5,94 15.667 5,53 31.937 5,73
 25-29 20.445 7,46 19.603 6,92 40.048 7,18
 30-34 22.738 8,29 21.389 7,55 44.127 7,92
 35-39 21.888 7,98 20.741 7,32 42.629 7,65
 40-44 19.869 7,25 18.533 6,54 38.402 6,89
 45-49 19.037 6,94 18.002 6,35 37.039 6,64
 50-54 18.795 6,86 18.040 6,37 36.835 6,61
 55-59 17.408 6,35 17.034 6,01 34.442 6,18
 60-64 17.650 6,44 17.958 6,34 35.608 6,39
 65-69 16.206 5,91 17.458 6,16 33.664 6,04
 70-74 13.768 5,02 16.992 6,00 30.760 5,52
 75-79 9.853 3,59 14.499 5,12 24.352 4,37
 80-84 4.390 1,60 8.344 2,95 12.734 2,28
 85-89 3.439 1,25 7.031 2,48 10.470 1,88
90 e più 1.151 0,42 3.273 1,16 4.424 0,79





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 11.967 4,19 11.259 3,87 23.226 4,03
 05-09 13.013 4,56 12.136 4,17 25.149 4,36
 10-14 13.912 4,87 12.979 4,46 26.891 4,66
 15-19 13.893 4,86 12.920 4,44 26.812 4,65
 20-24 15.164 5,31 14.289 4,91 29.453 5,11
 25-29 17.772 6,22 16.388 5,63 34.160 5,93
 30-34 19.852 6,95 18.358 6,31 38.209 6,63
 35-39 20.967 7,34 20.094 6,91 41.061 7,12
 40-44 22.193 7,77 21.731 7,47 43.924 7,62
 45-49 22.841 8,00 22.182 7,63 45.023 7,81
 50-54 21.407 7,50 20.913 7,19 42.320 7,34
 55-59 19.010 6,66 18.341 6,31 37.352 6,48
 60-64 17.473 6,12 17.330 5,96 34.804 6,04
 65-69 16.167 5,66 16.751 5,76 32.918 5,71
 70-74 13.471 4,72 14.931 5,13 28.403 4,93
 75-79 11.549 4,04 14.201 4,88 25.750 4,47
 80-84 8.141 2,85 11.633 4,00 19.774 3,43
 85-89 4.648 1,63 8.521 2,93 13.169 2,28
90 è più 2.147 0,75 5.909 2,03 8.056 1,40
TOTALE 285.586 100,00 290.867 100,00 576.453 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 12.756 4,30 11.998 4,00 24.754 4,15
 05-09 12.502 4,22 11.647 3,89 24.149 4,05
 10-14 12.594 4,25 11.692 3,90 24.286 4,07
 15-19 13.275 4,48 12.296 4,10 25.570 4,29
 20-24 15.738 5,31 14.418 4,81 30.155 5,06
 25-29 18.926 6,38 17.310 5,78 36.235 6,08
 30-34 20.035 6,76 18.451 6,16 38.485 6,46
 35-39 20.079 6,77 18.973 6,33 39.052 6,55
 40-44 20.035 6,76 18.987 6,34 39.022 6,55
 45-49 20.468 6,90 19.505 6,51 39.973 6,71
 50-54 20.820 7,02 20.425 6,82 41.245 6,92
 55-59 21.450 7,24 21.463 7,16 42.913 7,20
 60-64 21.379 7,21 21.420 7,15 42.799 7,18
 65-69 19.176 6,47 19.744 6,59 38.920 6,53
 70-74 15.817 5,34 16.700 5,57 32.517 5,45
 75-79 12.741 4,30 14.648 4,89 27.389 4,59
 80-84 9.559 3,22 12.504 4,17 22.063 3,70
 85-89 5.550 1,87 8.872 2,96 14.422 2,42
90 e più 3.567 1,20 8.634 2,88 12.201 2,05
TOTALE 296.468 100,00 299.685 100,00 596.153 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
44
NOVARA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso  al 2000, 2015 e 2030 (al 1° gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 7.327 4,42 6.876 3,87 14.203 4,13
 05-09 7.221 4,35 6.954 3,91 14.175 4,13
 10-14 7.336 4,42 6.902 3,88 14.238 4,14
 15-19 8.309 5,01 7.645 4,30 15.954 4,64
 20-24 10.393 6,27 9.957 5,60 20.350 5,92
 25-29 13.393 8,07 12.502 7,04 25.895 7,54
 30-34 14.817 8,93 14.253 8,02 29.070 8,46
 35-39 14.604 8,80 13.762 7,75 28.366 8,26
 40-44 12.533 7,56 11.998 6,75 24.531 7,14
 45-49 11.949 7,20 11.421 6,43 23.370 6,80
 50-54 11.469 6,91 11.658 6,56 23.127 6,73
 55-59 9.837 5,93 10.635 5,99 20.472 5,96
 60-64 10.576 6,38 11.678 6,57 22.254 6,48
 65-69 9.169 5,53 11.116 6,26 20.285 5,90
 70-74 7.192 4,34 10.225 5,75 17.417 5,07
 75-79 5.358 3,23 8.935 5,03 14.293 4,16
 80-84 2.082 1,26 4.334 2,44 6.416 1,87
 85-89 1.742 1,05 4.565 2,57 6.307 1,84
90 e più 574 0,35 2.259 1,27 2.833 0,82





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 6.903 3,93 6.537 3,49 13.440 3,70
 05-09 7.564 4,30 7.211 3,85 14.776 4,07
 10-14 8.127 4,62 7.744 4,13 15.871 4,37
 15-19 8.134 4,63 7.712 4,12 15.847 4,36
 20-24 9.009 5,12 8.604 4,59 17.613 4,85
 25-29 10.731 6,10 10.167 5,43 20.898 5,75
 30-34 12.433 7,07 11.936 6,37 24.369 6,71
 35-39 13.532 7,70 13.619 7,27 27.152 7,48
 40-44 14.503 8,25 14.628 7,81 29.131 8,02
 45-49 14.803 8,42 15.193 8,11 29.995 8,26
 50-54 14.157 8,05 14.161 7,56 28.318 7,80
 55-59 12.026 6,84 12.144 6,48 24.170 6,65
 60-64 11.012 6,26 11.252 6,01 22.264 6,13
 65-69 9.943 5,65 11.053 5,90 20.996 5,78
 70-74 7.722 4,39 9.523 5,08 17.246 4,75
 75-79 6.958 3,96 9.398 5,02 16.356 4,50
 80-84 4.651 2,64 7.555 4,03 12.206 3,36
 85-89 2.483 1,41 5.276 2,82 7.760 2,14
90 è più 1.159 0,66 3.653 1,95 4.813 1,32
TOTALE 175.851 100,00 187.369 100,00 363.220 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 7.298 3,97 6.906 3,52 14.204 3,74
 05-09 7.204 3,92 6.866 3,50 14.070 3,70
 10-14 7.340 4,00 7.002 3,56 14.342 3,77
 15-19 7.795 4,24 7.444 3,79 15.240 4,01
 20-24 9.301 5,06 8.828 4,49 18.130 4,77
 25-29 11.346 6,18 10.843 5,52 22.189 5,84
 30-34 12.297 6,69 12.000 6,11 24.296 6,39
 35-39 12.554 6,83 12.616 6,42 25.170 6,62
 40-44 12.567 6,84 12.784 6,51 25.351 6,67
 45-49 12.971 7,06 13.238 6,74 26.209 6,89
 50-54 13.403 7,29 14.106 7,18 27.509 7,24
 55-59 13.945 7,59 14.628 7,45 28.573 7,52
 60-64 13.787 7,50 14.814 7,54 28.601 7,52
 65-69 12.638 6,88 13.534 6,89 26.173 6,89
 70-74 10.013 5,45 11.213 5,71 21.225 5,58
 75-79 8.036 4,37 9.655 4,92 17.692 4,65
 80-84 5.888 3,20 8.366 4,26 14.254 3,75
 85-89 3.208 1,75 5.762 2,93 8.970 2,36
90 e più 2.134 1,16 5.801 2,95 7.935 2,09
TOTALE 183.727 100,00 196.406 100,00 380.133 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
46
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso  al 2000, 2015 e 2030 (al 1° gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 3.193 4,11 3.086 3,71 6.279 3,91
 05-09 3.281 4,23 3.094 3,72 6.375 3,97
 10-14 3.264 4,21 2.972 3,57 6.236 3,88
 15-19 3.589 4,62 3.407 4,10 6.996 4,35
 20-24 4.735 6,10 4.506 5,42 9.241 5,75
 25-29 6.320 8,14 5.872 7,06 12.192 7,58
 30-34 6.874 8,86 6.517 7,84 13.391 8,33
 35-39 6.563 8,46 6.156 7,40 12.719 7,91
 40-44 5.772 7,44 5.394 6,49 11.166 6,95
 45-49 5.568 7,17 5.354 6,44 10.922 6,79
 50-54 5.587 7,20 5.497 6,61 11.084 6,90
 55-59 5.158 6,65 5.413 6,51 10.571 6,58
 60-64 5.291 6,82 5.614 6,75 10.905 6,78
 65-69 4.275 5,51 5.403 6,50 9.678 6,02
 70-74 3.491 4,50 4.890 5,88 8.381 5,21
 75-79 2.532 3,26 4.361 5,25 6.893 4,29
 80-84 1.080 1,39 2.330 2,80 3.410 2,12
 85-89 767 0,99 2.233 2,69 3.000 1,87
90 e più 267 0,34 1.045 1,26 1.312 0,82





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 2.674 3,51 2.482 3,05 5.157 3,27
 05-09 3.080 4,04 2.848 3,50 5.928 3,76
 10-14 3.425 4,49 3.179 3,90 6.604 4,19
 15-19 3.361 4,40 3.226 3,96 6.586 4,18
 20-24 3.769 4,94 3.545 4,35 7.314 4,64
 25-29 4.195 5,50 3.917 4,81 8.111 5,14
 30-34 4.654 6,10 4.544 5,58 9.198 5,83
 35-39 5.342 7,00 5.337 6,56 10.680 6,77
 40-44 6.257 8,20 6.181 7,59 12.438 7,89
 45-49 6.557 8,59 6.583 8,09 13.139 8,33
 50-54 6.192 8,12 6.134 7,53 12.326 7,82
 55-59 5.448 7,14 5.386 6,62 10.834 6,87
 60-64 5.132 6,73 5.283 6,49 10.415 6,60
 65-69 4.870 6,38 5.270 6,47 10.140 6,43
 70-74 4.029 5,28 4.866 5,98 8.895 5,64
 75-79 3.459 4,53 4.519 5,55 7.978 5,06
 80-84 2.144 2,81 3.678 4,52 5.821 3,69
 85-89 1.172 1,54 2.538 3,12 3.710 2,35
90 è più 533 0,70 1.901 2,34 2.434 1,54
TOTALE 76.292 100,00 81.416 100,00 157.708 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 2.653 3,59 2.462 3,10 5.115 3,34
 05-09 2.625 3,55 2.429 3,06 5.055 3,30
 10-14 2.671 3,61 2.478 3,12 5.148 3,36
 15-19 2.913 3,94 2.709 3,41 5.621 3,67
 20-24 3.592 4,86 3.334 4,20 6.927 4,52
 25-29 4.319 5,84 4.087 5,15 8.406 5,48
 30-34 4.473 6,05 4.406 5,55 8.879 5,79
 35-39 4.620 6,25 4.591 5,79 9.211 6,01
 40-44 4.614 6,24 4.579 5,77 9.193 6,00
 45-49 4.758 6,44 4.879 6,15 9.637 6,29
 50-54 5.214 7,05 5.430 6,84 10.644 6,94
 55-59 5.967 8,07 6.143 7,74 12.110 7,90
 60-64 6.134 8,30 6.462 8,15 12.596 8,22
 65-69 5.607 7,58 5.951 7,50 11.558 7,54
 70-74 4.576 6,19 5.032 6,34 9.608 6,27
 75-79 3.739 5,06 4.529 5,71 8.268 5,39
 80-84 2.838 3,84 3.974 5,01 6.812 4,44
 85-89 1.621 2,19 2.942 3,71 4.563 2,98
90 e più 1.000 1,35 2.917 3,68 3.916 2,56
TOTALE 73.935 100,00 79.332 100,00 153.267 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
48
VERCELLI
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al1° gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 3.435 3,94 3.263 3,49 6.698 3,71
 05-09 3.567 4,09 3.268 3,50 6.835 3,78
 10-14 3.512 4,03 3.364 3,60 6.876 3,81
 15-19 3.953 4,53 3.761 4,03 7.714 4,27
 20-24 5.128 5,88 4.903 5,25 10.031 5,55
 25-29 6.601 7,57 6.052 6,48 12.653 7,01
 30-34 7.277 8,35 6.793 7,27 14.070 7,79
 35-39 7.237 8,30 6.813 7,29 14.050 7,78
 40-44 6.486 7,44 6.175 6,61 12.661 7,01
 45-49 6.274 7,20 5.914 6,33 12.188 6,75
 50-54 6.137 7,04 6.088 6,52 12.225 6,77
 55-59 5.371 6,16 5.623 6,02 10.994 6,09
 60-64 5.873 6,74 6.649 7,12 12.522 6,93
 65-69 5.531 6,34 6.514 6,97 12.045 6,67
 70-74 4.582 5,26 6.185 6,62 10.767 5,96
 75-79 3.433 3,94 5.384 5,76 8.817 4,88
 80-84 1.329 1,52 2.611 2,79 3.940 2,18
 85-89 1.057 1,21 2.762 2,96 3.819 2,11
90 e più 399 0,46 1.306 1,40 1.705 0,94





Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 3.279 3,72 3.074 3,29 6.353 3,50
 05-09 3.532 4,00 3.304 3,53 6.836 3,76
 10-14 3.785 4,29 3.534 3,78 7.320 4,03
 15-19 3.941 4,47 3.680 3,93 7.621 4,19
 20-24 4.863 5,51 4.367 4,67 9.230 5,08
 25-29 5.665 6,42 5.295 5,66 10.960 6,03
 30-34 6.196 7,02 5.943 6,35 12.139 6,68
 35-39 6.457 7,32 6.446 6,89 12.903 7,10
 40-44 6.825 7,74 6.769 7,24 13.594 7,48
 45-49 7.048 7,99 7.069 7,56 14.117 7,77
 50-54 6.887 7,81 6.892 7,37 13.779 7,58
 55-59 6.113 6,93 6.143 6,57 12.255 6,74
 60-64 5.712 6,47 5.742 6,14 11.454 6,30
 65-69 5.240 5,94 5.688 6,08 10.928 6,01
 70-74 4.122 4,67 4.959 5,30 9.081 5,00
 75-79 3.745 4,24 5.225 5,59 8.969 4,93
 80-84 2.686 3,04 4.281 4,58 6.967 3,83
 85-89 1.484 1,68 3.062 3,27 4.546 2,50
90 è più 649 0,74 2.071 2,21 2.720 1,50
TOTALE 88.228 100,00 93.545 100,00 181.772 100,00
ANNO 2030
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 3.463 3,84 3.246 3,42 6.708 3,62
 05-09 3.449 3,83 3.225 3,39 6.674 3,60
 10-14 3.536 3,92 3.286 3,46 6.823 3,69
 15-19 3.822 4,24 3.538 3,72 7.360 3,98
 20-24 4.836 5,36 4.400 4,63 9.237 4,99
 25-29 5.861 6,50 5.424 5,71 11.285 6,10
 30-34 6.179 6,85 5.893 6,20 12.071 6,52
 35-39 6.279 6,96 6.079 6,40 12.358 6,68
 40-44 6.181 6,86 6.199 6,53 12.380 6,69
 45-49 6.248 6,93 6.376 6,71 12.624 6,82
 50-54 6.323 7,01 6.605 6,95 12.928 6,98
 55-59 6.516 7,23 6.723 7,08 13.239 7,15
 60-64 6.549 7,26 6.850 7,21 13.398 7,24
 65-69 6.113 6,78 6.525 6,87 12.638 6,83
 70-74 5.028 5,58 5.606 5,90 10.634 5,74
 75-79 4.078 4,52 4.846 5,10 8.924 4,82
 80-84 3.017 3,35 4.201 4,42 7.218 3,90
 85-89 1.638 1,82 2.905 3,06 4.542 2,45
90 e più 1.039 1,15 3.062 3,22 4.101 2,21
TOTALE 90.154 100,00 94.988 100,00 185.142 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
50
51
I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
52
TORINO
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 17.850 4,12 16.917 3,60 34.767 3,85
 05-09 17.006 3,92 16.134 3,43 33.140 3,67
 10-14 16.455 3,80 15.467 3,29 31.922 3,53
 15-19 18.146 4,19 17.069 3,63 35.215 3,90
 20-24 25.994 6,00 24.237 5,15 50.231 5,56
 25-29 36.472 8,42 34.104 7,25 70.576 7,81
 30-34 39.379 9,09 36.175 7,69 75.554 8,36
 35-39 35.723 8,24 33.589 7,14 69.312 7,67
 40-44 31.454 7,26 30.832 6,56 62.286 6,89
 45-49 28.713 6,62 30.474 6,48 59.187 6,55
 50-54 31.470 7,26 33.400 7,10 64.870 7,18
 55-59 29.695 6,85 32.329 6,87 62.024 6,86
 60-64 30.454 7,03 34.700 7,38 65.154 7,21
 65-69 26.632 6,14 32.747 6,96 59.379 6,57
 70-74 21.104 4,87 28.760 6,12 49.864 5,52
 75-79 15.007 3,46 24.934 5,30 39.941 4,42
 80-84 6.123 1,41 12.341 2,62 18.464 2,04
 85-89 4.315 1,00 11.080 2,36 15.395 1,70
90 e più 1.421 0,33 5.003 1,06 6.424 0,71





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 14.079 3,45 13.273 2,99 27.352 3,21
 05-09 16.275 3,99 15.406 3,47 31.681 3,72
 10-14 18.163 4,45 17.148 3,86 35.310 4,14
 15-19 17.654 4,33 16.804 3,78 34.458 4,04
 20-24 18.352 4,50 17.556 3,95 35.908 4,21
 25-29 20.468 5,02 20.065 4,52 40.533 4,76
 30-34 23.917 5,86 23.830 5,36 47.747 5,60
 35-39 29.500 7,23 29.579 6,66 59.079 6,93
 40-44 36.033 8,84 35.777 8,05 71.810 8,43
 45-49 36.953 9,06 35.835 8,07 72.788 8,54
 50-54 33.152 8,13 32.495 7,31 65.647 7,70
 55-59 28.447 6,98 28.966 6,52 57.412 6,74
 60-64 24.585 6,03 27.556 6,20 52.141 6,12
 65-69 24.950 6,12 29.059 6,54 54.009 6,34
 70-74 21.486 5,27 26.958 6,07 48.444 5,69
 75-79 19.325 4,74 26.823 6,04 46.147 5,42
 80-84 13.467 3,30 21.797 4,91 35.265 4,14
 85-89 7.468 1,83 14.750 3,32 22.218 2,61
90 è più 3.522 0,86 10.552 2,38 14.074 1,65
TOTALE 407.794 100,00 444.227 100,00 852.022 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 13.660 3,61 12.872 3,12 26.532 3,35
 05-09 13.009 3,44 12.322 2,98 25.331 3,20
 10-14 13.147 3,47 12.461 3,02 25.608 3,24
 15-19 14.416 3,81 13.682 3,31 28.098 3,55
 20-24 17.698 4,68 16.921 4,10 34.619 4,37
 25-29 21.794 5,76 21.467 5,20 43.261 5,47
 30-34 23.478 6,20 23.613 5,72 47.091 5,95
 35-39 23.721 6,27 24.190 5,86 47.910 6,05
 40-44 23.422 6,19 24.064 5,83 47.486 6,00
 45-49 24.259 6,41 25.143 6,09 49.402 6,24
 50-54 28.110 7,43 29.052 7,03 57.162 7,22
 55-59 32.815 8,67 33.535 8,12 66.349 8,38
 60-64 32.107 8,48 32.562 7,88 64.669 8,17
 65-69 27.410 7,24 28.902 7,00 56.312 7,11
 70-74 22.104 5,84 25.142 6,09 47.246 5,97
 75-79 17.338 4,58 22.713 5,50 40.051 5,06
 80-84 14.575 3,85 21.396 5,18 35.972 4,54
 85-89 9.017 2,38 16.006 3,88 25.023 3,16
90 e più 6.431 1,70 17.007 4,12 23.437 2,96
TOTALE 378.510 100,00 413.049 100,00 791.559 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
54
ALESSANDRIA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.567 3,67 1.390 2,92 2.957 3,28
 05-09 1.637 3,83 1.562 3,29 3.199 3,54
 10-14 1.579 3,69 1.572 3,31 3.151 3,49
 15-19 1.819 4,25 1.729 3,64 3.548 3,93
 20-24 2.408 5,63 2.409 5,07 4.817 5,34
 25-29 3.240 7,58 3.069 6,46 6.309 6,99
 30-34 3.707 8,67 3.558 7,48 7.265 8,05
 35-39 3.565 8,34 3.557 7,48 7.122 7,89
 40-44 3.296 7,71 3.336 7,02 6.632 7,35
 45-49 3.075 7,19 3.169 6,67 6.244 6,92
 50-54 3.140 7,34 3.351 7,05 6.491 7,19
 55-59 2.964 6,93 3.255 6,85 6.219 6,89
 60-64 2.892 6,76 3.297 6,94 6.189 6,85
 65-69 2.501 5,85 3.172 6,67 5.673 6,28
 70-74 2.220 5,19 2.972 6,25 5.192 5,75
 75-79 1.753 4,10 2.728 5,74 4.481 4,96
 80-84 690 1,61 1.453 3,06 2.143 2,37
 85-89 525 1,23 1.326 2,79 1.851 2,05
90 e più 175 0,41 631 1,33 806 0,89





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.285 3,17 1.247 2,72 2.532 2,93
 05-09 1.467 3,61 1.443 3,15 2.910 3,37
 10-14 1.639 4,04 1.637 3,57 3.276 3,79
 15-19 1.702 4,19 1.597 3,49 3.299 3,82
 20-24 1.949 4,80 1.918 4,19 3.867 4,48
 25-29 2.154 5,31 2.204 4,81 4.359 5,04
 30-34 2.445 6,02 2.495 5,45 4.941 5,72
 35-39 2.777 6,84 2.972 6,49 5.749 6,65
 40-44 3.229 7,95 3.339 7,29 6.568 7,60
 45-49 3.521 8,67 3.648 7,96 7.169 8,30
 50-54 3.367 8,29 3.577 7,81 6.944 8,04
 55-59 3.086 7,60 3.312 7,23 6.398 7,40
 60-64 2.796 6,89 3.079 6,72 5.875 6,80
 65-69 2.685 6,61 3.124 6,82 5.809 6,72
 70-74 2.278 5,61 2.853 6,23 5.131 5,94
 75-79 1.875 4,62 2.611 5,70 4.486 5,19
 80-84 1.247 3,07 2.126 4,64 3.373 3,90
 85-89 736 1,81 1.510 3,30 2.246 2,60
90 è più 358 0,88 1.117 2,44 1.475 1,71
TOTALE 40.599 100,00 45.809 100,00 86.408 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.283 3,31 1.245 2,80 2.528 3,04
 05-09 1.294 3,34 1.276 2,87 2.570 3,09
 10-14 1.342 3,46 1.341 3,02 2.683 3,23
 15-19 1.470 3,79 1.479 3,33 2.949 3,55
 20-24 1.804 4,65 1.818 4,09 3.622 4,36
 25-29 2.190 5,65 2.251 5,07 4.441 5,34
 30-34 2.346 6,05 2.395 5,39 4.741 5,70
 35-39 2.441 6,30 2.607 5,87 5.048 6,07
 40-44 2.420 6,24 2.658 5,99 5.078 6,11
 45-49 2.524 6,51 2.753 6,20 5.277 6,35
 50-54 2.737 7,06 3.076 6,93 5.813 6,99
 55-59 3.077 7,94 3.337 7,52 6.414 7,71
 60-64 3.249 8,38 3.543 7,98 6.792 8,17
 65-69 2.995 7,73 3.388 7,63 6.383 7,68
 70-74 2.543 6,56 3.011 6,78 5.555 6,68
 75-79 2.020 5,21 2.599 5,85 4.620 5,56
 80-84 1.554 4,01 2.323 5,23 3.877 4,66
 85-89 919 2,37 1.697 3,82 2.617 3,15
90 e più 553 1,43 1.600 3,60 2.154 2,59
TOTALE 38.763 100,00 44.398 100,00 83.161 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
ASTI
56
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.414 4,05 1.390 3,64 2.804 3,83
 05-09 1.496 4,28 1.384 3,62 2.880 3,94
 10-14 1.488 4,26 1.318 3,45 2.806 3,84
 15-19 1.509 4,32 1.541 4,03 3.050 4,17
 20-24 2.073 5,93 1.973 5,16 4.046 5,53
 25-29 2.721 7,78 2.650 6,94 5.371 7,34
 30-34 3.052 8,73 2.890 7,56 5.942 8,12
 35-39 2.890 8,27 2.929 7,67 5.819 7,95
 40-44 2.620 7,50 2.605 6,82 5.225 7,14
 45-49 2.575 7,37 2.656 6,95 5.231 7,15
 50-54 2.568 7,35 2.712 7,10 5.280 7,22
 55-59 2.200 6,29 2.383 6,24 4.583 6,26
 60-64 2.200 6,29 2.527 6,61 4.727 6,46
 65-69 1.989 5,69 2.414 6,32 4.403 6,02
 70-74 1.708 4,89 2.335 6,11 4.043 5,53
 75-79 1.342 3,84 2.048 5,36 3.390 4,63
 80-84 533 1,52 1.044 2,73 1.577 2,16
 85-89 434 1,24 971 2,54 1.405 1,92
90 e più 140 0,40 437 1,14 577 0,79





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.274 3,70 1.220 3,19 2.494 3,43
 05-09 1.412 4,10 1.379 3,60 2.792 3,84
 10-14 1.545 4,48 1.520 3,97 3.065 4,21
 15-19 1.516 4,40 1.539 4,02 3.056 4,20
 20-24 1.760 5,10 1.702 4,45 3.462 4,76
 25-29 2.026 5,88 1.947 5,09 3.973 5,46
 30-34 2.136 6,20 2.258 5,90 4.394 6,04
 35-39 2.432 7,06 2.507 6,55 4.940 6,79
 40-44 2.699 7,83 2.836 7,41 5.535 7,61
 45-49 2.875 8,34 2.949 7,71 5.824 8,01
 50-54 2.701 7,83 2.921 7,63 5.622 7,73
 55-59 2.435 7,06 2.582 6,75 5.017 6,90
 60-64 2.317 6,72 2.553 6,67 4.871 6,70
 65-69 2.189 6,35 2.517 6,58 4.706 6,47
 70-74 1.714 4,97 2.106 5,50 3.820 5,25
 75-79 1.468 4,26 2.009 5,25 3.476 4,78
 80-84 1.041 3,02 1.628 4,25 2.669 3,67
 85-89 621 1,80 1.211 3,16 1.832 2,52
90 è più 316 0,92 881 2,30 1.197 1,65
TOTALE 34.478 100,00 38.267 100,00 72.745 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.330 3,92 1.272 3,33 2.603 3,60
 05-09 1.297 3,82 1.270 3,32 2.567 3,55
 10-14 1.306 3,84 1.293 3,38 2.599 3,60
 15-19 1.403 4,13 1.401 3,66 2.803 3,88
 20-24 1.689 4,97 1.700 4,45 3.389 4,69
 25-29 2.066 6,08 2.104 5,50 4.170 5,77
 30-34 2.138 6,29 2.258 5,91 4.396 6,09
 35-39 2.209 6,50 2.312 6,04 4.520 6,26
 40-44 2.185 6,43 2.290 5,99 4.475 6,20
 45-49 2.157 6,35 2.419 6,33 4.576 6,34
 50-54 2.344 6,90 2.562 6,70 4.906 6,79
 55-59 2.543 7,48 2.809 7,34 5.352 7,41
 60-64 2.637 7,76 2.847 7,44 5.484 7,59
 65-69 2.396 7,05 2.755 7,20 5.151 7,13
 70-74 2.019 5,94 2.354 6,16 4.373 6,06
 75-79 1.701 5,01 2.152 5,63 3.853 5,34
 80-84 1.320 3,88 1.881 4,92 3.201 4,43
 85-89 738 2,17 1.276 3,34 2.014 2,79
90 e più 495 1,46 1.288 3,37 1.783 2,47
TOTALE 33.972 100,00 38.242 100,00 72.214 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
58
BIELLA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 896 4,06 838 3,31 1.734 3,66
 05-09 933 4,23 868 3,43 1.801 3,80
 10-14 884 4,01 766 3,03 1.650 3,48
 15-19 982 4,45 978 3,87 1.960 4,14
 20-24 1.296 5,87 1.236 4,89 2.532 5,35
 25-29 1.698 7,70 1.652 6,53 3.350 7,07
 30-34 1.911 8,66 1.877 7,42 3.788 8,00
 35-39 1.858 8,42 1.726 6,83 3.584 7,57
 40-44 1.572 7,12 1.601 6,33 3.173 6,70
 45-49 1.470 6,66 1.608 6,36 3.078 6,50
 50-54 1.571 7,12 1.632 6,45 3.203 6,76
 55-59 1.454 6,59 1.664 6,58 3.118 6,58
 60-64 1.496 6,78 1.860 7,35 3.356 7,09
 65-69 1.309 5,93 1.765 6,98 3.074 6,49
 70-74 1.150 5,21 1.751 6,92 2.901 6,13
 75-79 899 4,07 1.564 6,18 2.463 5,20
 80-84 339 1,54 760 3,01 1.099 2,32
 85-89 251 1,14 760 3,01 1.011 2,14
90 e più 95 0,43 383 1,51 478 1,01





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 705 3,35 636 2,79 1.341 3,06
 05-09 841 4,00 754 3,30 1.595 3,64
 10-14 984 4,68 856 3,75 1.840 4,20
 15-19 946 4,50 860 3,77 1.806 4,12
 20-24 1.071 5,09 940 4,12 2.011 4,59
 25-29 1.164 5,54 948 4,15 2.112 4,82
 30-34 1.288 6,13 1.161 5,09 2.449 5,59
 35-39 1.469 6,99 1.350 5,91 2.819 6,43
 40-44 1.684 8,01 1.653 7,24 3.337 7,61
 45-49 1.817 8,64 1.836 8,05 3.653 8,33
 50-54 1.748 8,32 1.688 7,40 3.436 7,84
 55-59 1.469 6,99 1.546 6,77 3.016 6,88
 60-64 1.329 6,32 1.522 6,67 2.852 6,50
 65-69 1.325 6,30 1.496 6,56 2.821 6,43
 70-74 1.093 5,20 1.435 6,29 2.528 5,77
 75-79 940 4,47 1.449 6,35 2.390 5,45
 80-84 627 2,98 1.168 5,12 1.795 4,09
 85-89 357 1,70 880 3,86 1.237 2,82
90 è più 166 0,79 644 2,82 810 1,85
TOTALE 21.023 100,00 22.823 100,00 43.846 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 668 3,35 602 2,92 1.270 3,13
 05-09 666 3,33 592 2,87 1.258 3,10
 10-14 690 3,46 611 2,96 1.301 3,21
 15-19 784 3,93 687 3,33 1.471 3,62
 20-24 991 4,96 841 4,08 1.832 4,51
 25-29 1.242 6,22 1.021 4,95 2.262 5,57
 30-34 1.256 6,29 1.069 5,18 2.325 5,73
 35-39 1.294 6,48 1.117 5,41 2.411 5,94
 40-44 1.260 6,31 1.066 5,17 2.326 5,73
 45-49 1.304 6,53 1.209 5,86 2.513 6,19
 50-54 1.429 7,16 1.354 6,56 2.783 6,86
 55-59 1.596 7,99 1.605 7,78 3.201 7,89
 60-64 1.674 8,38 1.750 8,48 3.423 8,43
 65-69 1.540 7,72 1.580 7,66 3.120 7,69
 70-74 1.197 6,00 1.390 6,74 2.587 6,37
 75-79 942 4,72 1.266 6,14 2.208 5,44
 80-84 753 3,77 1.104 5,35 1.857 4,57
 85-89 423 2,12 850 4,12 1.272 3,13
90 e più 255 1,28 913 4,43 1.169 2,88
TOTALE 19.963 100,00 20.626 100,00 40.589 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
60
CUNEO
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO 2000
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.187 4,60 1.156 4,01 2.343 4,29
 05-09 1.174 4,55 1.143 3,97 2.317 4,24
 10-14 1.233 4,78 1.182 4,10 2.415 4,42
 15-19 1.318 5,11 1.280 4,44 2.598 4,76
 20-24 1.463 5,67 1.405 4,87 2.868 5,25
 25-29 1.912 7,41 1.892 6,56 3.804 6,96
 30-34 2.193 8,50 2.132 7,40 4.325 7,92
 35-39 2.099 8,14 2.105 7,30 4.204 7,70
 40-44 1.958 7,59 1.932 6,70 3.890 7,12
 45-49 1.795 6,96 1.864 6,47 3.659 6,70
 50-54 1.845 7,15 1.903 6,60 3.748 6,86
 55-59 1.723 6,68 1.936 6,72 3.659 6,70
 60-64 1.582 6,13 1.858 6,45 3.440 6,30
 65-69 1.408 5,46 1.853 6,43 3.261 5,97
 70-74 1.200 4,65 1.762 6,11 2.962 5,42
 75-79 912 3,53 1.542 5,35 2.454 4,49
 80-84 437 1,69 877 3,04 1.314 2,41
 85-89 278 1,08 693 2,40 971 1,78
90 e più 84 0,33 308 1,07 392 0,72





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 970 3,80 941 3,39 1.911 3,58
 05-09 1.079 4,22 1.038 3,74 2.117 3,97
 10-14 1.224 4,79 1.153 4,15 2.376 4,45
 15-19 1.239 4,85 1.187 4,27 2.426 4,55
 20-24 1.326 5,19 1.257 4,52 2.584 4,84
 25-29 1.528 5,98 1.419 5,11 2.947 5,52
 30-34 1.661 6,50 1.572 5,65 3.232 6,06
 35-39 1.714 6,71 1.647 5,93 3.361 6,30
 40-44 1.941 7,60 1.968 7,08 3.909 7,33
 45-49 2.111 8,26 2.127 7,65 4.237 7,94
 50-54 1.992 7,80 2.063 7,42 4.055 7,60
 55-59 1.828 7,15 1.866 6,71 3.694 6,92
 60-64 1.621 6,35 1.761 6,34 3.383 6,34
 65-69 1.568 6,14 1.743 6,27 3.311 6,21
 70-74 1.328 5,20 1.682 6,05 3.010 5,64
 75-79 1.051 4,11 1.478 5,32 2.528 4,74
 80-84 725 2,84 1.262 4,54 1.987 3,72
 85-89 427 1,67 925 3,33 1.352 2,53
90 è più 218 0,85 705 2,54 923 1,73
TOTALE 25.550 100,00 27.795 100,00 53.345 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 981 3,93 952 3,58 1.934 3,75
 05-09 967 3,87 928 3,48 1.895 3,67
 10-14 982 3,93 939 3,53 1.921 3,72
 15-19 1.045 4,18 996 3,74 2.041 3,95
 20-24 1.241 4,97 1.164 4,37 2.405 4,66
 25-29 1.516 6,07 1.395 5,24 2.911 5,64
 30-34 1.594 6,38 1.496 5,62 3.090 5,99
 35-39 1.602 6,41 1.526 5,73 3.127 6,06
 40-44 1.629 6,52 1.562 5,86 3.190 6,18
 45-49 1.661 6,65 1.624 6,10 3.285 6,36
 50-54 1.670 6,68 1.650 6,20 3.320 6,43
 55-59 1.843 7,37 1.914 7,19 3.757 7,28
 60-64 1.945 7,78 2.026 7,61 3.971 7,69
 65-69 1.765 7,06 1.927 7,23 3.691 7,15
 70-74 1.508 6,03 1.687 6,33 3.195 6,19
 75-79 1.186 4,74 1.488 5,59 2.674 5,18
 80-84 939 3,76 1.315 4,94 2.255 4,37
 85-89 566 2,26 1.032 3,88 1.598 3,10
90 e più 355 1,42 1.012 3,80 1.367 2,65
TOTALE 24.996 100,00 26.632 100,00 51.628 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
62
NOVARA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 2.210 4,52 2.053 3,87 4.263 4,18
 05-09 2.217 4,53 2.073 3,90 4.290 4,20
 10-14 2.265 4,63 2.151 4,05 4.416 4,33
 15-19 2.413 4,93 2.237 4,21 4.650 4,56
 20-24 2.938 6,00 2.815 5,30 5.753 5,64
 25-29 3.937 8,04 3.674 6,92 7.611 7,46
 30-34 4.309 8,80 4.218 7,94 8.527 8,36
 35-39 4.405 9,00 4.318 8,13 8.723 8,55
 40-44 3.925 8,02 3.711 6,99 7.636 7,48
 45-49 3.536 7,22 3.389 6,38 6.925 6,79
 50-54 3.289 6,72 3.391 6,39 6.680 6,55
 55-59 2.796 5,71 3.240 6,10 6.036 5,92
 60-64 3.012 6,15 3.508 6,61 6.520 6,39
 65-69 2.654 5,42 3.307 6,23 5.961 5,84
 70-74 2.150 4,39 3.102 5,84 5.252 5,15
 75-79 1.627 3,32 2.685 5,06 4.312 4,23
 80-84 643 1,31 1.226 2,31 1.869 1,83
 85-89 458 0,94 1.355 2,55 1.813 1,78
90 e più 159 0,32 641 1,21 800 0,78





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 1.947 3,92 1.866 3,41 3.813 3,65
 05-09 2.089 4,21 2.051 3,74 4.140 3,97
 10-14 2.260 4,55 2.237 4,09 4.497 4,31
 15-19 2.297 4,63 2.240 4,09 4.536 4,35
 20-24 2.552 5,14 2.483 4,54 5.035 4,82
 25-29 2.970 5,99 2.987 5,45 5.957 5,71
 30-34 3.290 6,63 3.383 6,18 6.673 6,39
 35-39 3.560 7,18 3.813 6,96 7.373 7,06
 40-44 3.997 8,06 4.219 7,70 8.216 7,87
 45-49 4.136 8,34 4.438 8,10 8.573 8,21
 50-54 4.137 8,34 4.366 7,97 8.504 8,15
 55-59 3.657 7,37 3.702 6,76 7.358 7,05
 60-64 3.199 6,45 3.306 6,04 6.504 6,23
 65-69 2.822 5,69 3.190 5,83 6.012 5,76
 70-74 2.185 4,40 2.867 5,24 5.051 4,84
 75-79 1.998 4,03 2.789 5,09 4.787 4,59
 80-84 1.369 2,76 2.216 4,05 3.585 3,43
 85-89 773 1,56 1.566 2,86 2.339 2,24
90 è più 380 0,77 1.042 1,90 1.423 1,36
TOTALE 49.616 100,00 54.761 100,00 104.377 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 2.050 4,10 1.964 3,48 4.014 3,78
 05-09 1.981 3,97 1.948 3,46 3.929 3,70
 10-14 1.987 3,98 1.977 3,51 3.964 3,73
 15-19 2.081 4,17 2.088 3,70 4.169 3,92
 20-24 2.443 4,89 2.466 4,38 4.909 4,62
 25-29 2.958 5,92 3.056 5,42 6.014 5,66
 30-34 3.198 6,40 3.387 6,01 6.585 6,19
 35-39 3.285 6,58 3.566 6,33 6.852 6,44
 40-44 3.299 6,60 3.677 6,52 6.976 6,56
 45-49 3.344 6,69 3.729 6,62 7.074 6,65
 50-54 3.466 6,94 3.937 6,99 7.403 6,96
 55-59 3.777 7,56 4.191 7,44 7.969 7,50
 60-64 3.798 7,60 4.296 7,62 8.094 7,61
 65-69 3.645 7,30 4.130 7,33 7.774 7,31
 70-74 3.014 6,03 3.383 6,00 6.397 6,02
 75-79 2.336 4,68 2.811 4,99 5.146 4,84
 80-84 1.695 3,39 2.389 4,24 4.084 3,84
 85-89 934 1,87 1.705 3,02 2.638 2,48
90 e più 667 1,33 1.659 2,94 2.325 2,19
TOTALE 49.958 100,00 56.358 100,00 106.317 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
64
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso  al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 601 4,16 599 3,76 1.200 3,95
 05-09 610 4,22 557 3,49 1.167 3,84
 10-14 577 4,00 538 3,38 1.115 3,67
 15-19 583 4,04 582 3,65 1.165 3,83
 20-24 789 5,46 751 4,71 1.540 5,07
 25-29 1.199 8,30 1.124 7,05 2.323 7,65
 30-34 1.371 9,49 1.251 7,85 2.622 8,63
 35-39 1.246 8,63 1.141 7,16 2.387 7,86
 40-44 1.039 7,19 1.010 6,34 2.049 6,74
 45-49 971 6,72 937 5,88 1.908 6,28
 50-54 978 6,77 988 6,20 1.966 6,47
 55-59 929 6,43 1.056 6,62 1.985 6,53
 60-64 1.036 7,17 1.163 7,30 2.199 7,24
 65-69 808 5,59 1.138 7,14 1.946 6,40
 70-74 723 5,01 1.006 6,31 1.729 5,69
 75-79 552 3,82 928 5,82 1.480 4,87
 80-84 226 1,56 470 2,95 696 2,29
 85-89 152 1,05 466 2,92 618 2,03
90 e più 53 0,37 235 1,47 288 0,95





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 552 3,74 525 3,11 1.076 3,41
 05-09 609 4,12 592 3,51 1.201 3,80
 10-14 653 4,43 656 3,89 1.309 4,14
 15-19 653 4,43 683 4,05 1.336 4,23
 20-24 734 4,97 739 4,39 1.473 4,66
 25-29 813 5,51 881 5,23 1.694 5,36
 30-34 877 5,95 1.014 6,01 1.891 5,98
 35-39 1.001 6,78 1.123 6,66 2.124 6,72
 40-44 1.239 8,40 1.321 7,84 2.560 8,10
 45-49 1.334 9,04 1.357 8,05 2.691 8,51
 50-54 1.202 8,15 1.206 7,15 2.408 7,62
 55-59 1.010 6,84 1.065 6,32 2.075 6,56
 60-64 927 6,29 986 5,85 1.914 6,05
 65-69 886 6,00 1.004 5,96 1.890 5,98
 70-74 754 5,11 991 5,88 1.745 5,52
 75-79 702 4,76 964 5,72 1.666 5,27
 80-84 424 2,87 795 4,72 1.219 3,86
 85-89 258 1,75 538 3,19 796 2,52
90 è più 127 0,86 418 2,48 545 1,73
TOTALE 14.755 100,00 16.858 100,00 31.613 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 616 4,10 585 3,30 1.201 3,67
 05-09 594 3,96 579 3,27 1.173 3,59
 10-14 585 3,89 583 3,29 1.168 3,57
 15-19 611 4,07 620 3,51 1.232 3,76
 20-24 732 4,88 771 4,35 1.503 4,59
 25-29 875 5,83 977 5,52 1.852 5,66
 30-34 930 6,19 1.093 6,18 2.023 6,18
 35-39 959 6,38 1.115 6,30 2.074 6,34
 40-44 942 6,27 1.122 6,34 2.064 6,31
 45-49 935 6,22 1.153 6,51 2.087 6,38
 50-54 1.005 6,69 1.196 6,76 2.200 6,73
 55-59 1.201 8,00 1.356 7,66 2.557 7,82
 60-64 1.266 8,43 1.378 7,78 2.644 8,08
 65-69 1.112 7,41 1.219 6,89 2.332 7,13
 70-74 874 5,82 1.036 5,85 1.910 5,84
 75-79 700 4,66 878 4,96 1.577 4,82
 80-84 537 3,57 780 4,41 1.317 4,02
 85-89 321 2,14 615 3,47 936 2,86
90 e più 224 1,49 644 3,64 869 2,66
TOTALE 15.019 100,00 17.700 100,00 32.718 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
66
VERCELLI
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 864 3,81 836 3,31 1.700 3,55
 05-09 924 4,07 885 3,51 1.809 3,77
 10-14 915 4,03 882 3,49 1.797 3,75
 15-19 1.013 4,46 946 3,75 1.959 4,09
 20-24 1.288 5,67 1.201 4,76 2.489 5,19
 25-29 1.724 7,59 1.615 6,40 3.339 6,96
 30-34 1.987 8,75 1.828 7,24 3.815 7,96
 35-39 2.016 8,88 1.950 7,72 3.966 8,27
 40-44 1.701 7,49 1.733 6,87 3.434 7,16
 45-49 1.602 7,06 1.571 6,22 3.173 6,62
 50-54 1.636 7,21 1.648 6,53 3.284 6,85
 55-59 1.328 5,85 1.582 6,27 2.910 6,07
 60-64 1.522 6,70 1.907 7,55 3.429 7,15
 65-69 1.407 6,20 1.794 7,11 3.201 6,68
 70-74 1.193 5,25 1.695 6,71 2.888 6,02
 75-79 919 4,05 1.503 5,95 2.422 5,05
 80-84 334 1,47 659 2,61 993 2,07
 85-89 248 1,09 681 2,70 929 1,94
90 e più 82 0,36 327 1,30 409 0,85





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 835 3,59 795 3,14 1.631 3,36
 05-09 908 3,91 859 3,40 1.767 3,64
 10-14 990 4,26 940 3,72 1.930 3,98
 15-19 1.009 4,34 949 3,75 1.958 4,03
 20-24 1.269 5,46 1.164 4,60 2.433 5,01
 25-29 1.499 6,45 1.395 5,52 2.895 5,96
 30-34 1.645 7,08 1.553 6,14 3.197 6,59
 35-39 1.704 7,33 1.665 6,58 3.369 6,94
 40-44 1.825 7,85 1.828 7,22 3.652 7,52
 45-49 1.933 8,32 1.912 7,56 3.845 7,92
 50-54 1.915 8,24 1.960 7,75 3.875 7,98
 55-59 1.612 6,93 1.718 6,79 3.329 6,86
 60-64 1.469 6,32 1.529 6,05 2.999 6,18
 65-69 1.400 6,02 1.541 6,09 2.941 6,06
 70-74 1.026 4,41 1.391 5,50 2.417 4,98
 75-79 968 4,16 1.495 5,91 2.463 5,07
 80-84 683 2,94 1.180 4,66 1.863 3,84
 85-89 385 1,66 841 3,33 1.227 2,53
90 è più 171 0,73 578 2,29 749 1,54
TOTALE 23.245 100,00 25.295 100,00 48.539 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 899 3,76 856 3,35 1.756 3,55
 05-09 898 3,75 849 3,32 1.746 3,53
 10-14 917 3,83 859 3,36 1.776 3,59
 15-19 987 4,12 919 3,60 1.905 3,85
 20-24 1.256 5,25 1.145 4,48 2.401 4,85
 25-29 1.553 6,49 1.439 5,63 2.992 6,05
 30-34 1.639 6,84 1.556 6,09 3.195 6,46
 35-39 1.689 7,05 1.640 6,42 3.330 6,73
 40-44 1.670 6,97 1.661 6,50 3.330 6,73
 45-49 1.678 7,01 1.685 6,60 3.363 6,80
 50-54 1.680 7,01 1.720 6,73 3.399 6,87
 55-59 1.747 7,29 1.816 7,11 3.563 7,20
 60-64 1.796 7,50 1.853 7,26 3.649 7,37
 65-69 1.697 7,09 1.850 7,25 3.548 7,17
 70-74 1.327 5,54 1.564 6,13 2.891 5,84
 75-79 1.048 4,38 1.293 5,06 2.341 4,73
 80-84 801 3,35 1.138 4,46 1.940 3,92
 85-89 405 1,69 816 3,20 1.221 2,47
90 e più 264 1,10 876 3,43 1.141 2,31
TOTALE 23.952 100,00 25.534 100,00 49.486 100,00






Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 12.419 4,65 11.401 4,11 23.820 4,38
 05-09 12.299 4,61 11.593 4,18 23.892 4,39
 10-14 12.459 4,67 11.794 4,26 24.253 4,46
 15-19 13.710 5,14 13.194 4,76 26.904 4,95
 20-24 17.787 6,66 16.954 6,12 34.741 6,39
 25-29 21.980 8,24 21.333 7,70 43.313 7,96
 30-34 23.159 8,68 22.858 8,25 46.017 8,46
 35-39 21.560 8,08 22.207 8,01 43.767 8,04
 40-44 19.852 7,44 20.448 7,38 40.300 7,41
 45-49 19.281 7,22 20.478 7,39 39.759 7,31
 50-54 21.240 7,96 21.688 7,83 42.928 7,89
 55-59 18.353 6,88 18.924 6,83 37.277 6,85
 60-64 18.201 6,82 18.205 6,57 36.406 6,69
 65-69 14.199 5,32 14.960 5,40 29.159 5,36
 70-74 9.736 3,65 11.794 4,26 21.530 3,96
 75-79 6.166 2,31 9.164 3,31 15.330 2,82
 80-84 2.377 0,89 4.513 1,63 6.890 1,27
 85-89 1.654 0,62 3.905 1,41 5.559 1,02
90 e più 466 0,17 1.727 0,62 2.193 0,40
TOTALE 266.898 100,00 277.140 100,00 544.038 100,00
Segue
______________________
* Si tratta dell’area  di prima cintura definita dal Decreto del Presidente della Giunta
regionale del Piemonte n. 719 del 5.12.1972, composta dai comuni di Alpignano,
Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Caselle Torinese, Chieri,
Collegno, Druento, Grugliasco, Leini', Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto
Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese,




2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 10.125 3,84 9.606 3,43 19.732 3,63
 05-09 11.220 4,25 10.670 3,81 21.889 4,02
 10-14 12.201 4,62 11.540 4,12 23.741 4,36
 15-19 12.291 4,66 11.347 4,05 23.638 4,35
 20-24 13.329 5,05 12.577 4,49 25.906 4,76
 25-29 14.999 5,68 14.586 5,21 29.586 5,44
 30-34 17.048 6,46 17.021 6,08 34.070 6,26
 35-39 19.576 7,42 19.778 7,06 39.354 7,23
 40-44 21.765 8,25 22.193 7,93 43.958 8,08
 45-49 21.889 8,29 22.561 8,06 44.450 8,17
 50-54 20.093 7,61 21.383 7,64 41.476 7,62
 55-59 17.969 6,81 19.147 6,84 37.116 6,82
 60-64 16.510 6,25 18.496 6,61 35.006 6,44
 65-69 16.936 6,42 18.925 6,76 35.861 6,59
 70-74 13.494 5,11 15.916 5,68 29.409 5,41
 75-79 11.825 4,48 14.234 5,08 26.059 4,79
 80-84 7.463 2,83 10.086 3,60 17.550 3,23
 85-89 3.653 1,38 6.112 2,18 9.765 1,80
90 e più 1.576 0,60 3.820 1,36 5.395 0,99
TOTALE 263.962 100,00 279.999 100,00 543.961 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 9.574 3,80 9.079 3,33 18.653 3,56
 05-09 9.370 3,72 8.905 3,27 18.274 3,48
 10-14 9.617 3,82 9.127 3,35 18.744 3,57
 15-19 10.328 4,10 9.813 3,60 20.141 3,84
 20-24 12.392 4,92 11.784 4,32 24.176 4,61
 25-29 14.771 5,87 14.386 5,28 29.157 5,56
 30-34 15.941 6,33 15.542 5,70 31.483 6,00
 35-39 16.222 6,44 16.260 5,96 32.482 6,19
 40-44 16.283 6,47 16.564 6,07 32.847 6,26
 45-49 16.902 6,71 17.518 6,42 34.420 6,56
 50-54 18.574 7,38 19.315 7,08 37.889 7,22
 55-59 19.901 7,90 20.848 7,65 40.749 7,77
 60-64 19.135 7,60 20.567 7,54 39.702 7,57
 65-69 16.766 6,66 19.088 7,00 35.854 6,84
 70-74 14.153 5,62 16.715 6,13 30.868 5,89
 75-79 11.842 4,70 15.333 5,62 27.175 5,18
 80-84 10.121 4,02 13.995 5,13 24.116 4,60
 85-89 5.854 2,33 9.468 3,47 15.322 2,92
90 e più 4.018 1,60 8.383 3,07 12.401 2,36
TOTALE 251.762 100,00 272.689 100,00 524.452 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
72
Seconda cintura torinese*
Struttura per classi di età  quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 5.734 4,67 5.427 4,31 11.161 4,49
 05-09 6.009 4,90 5.467 4,35 11.476 4,62
 10-14 5.839 4,76 5.525 4,39 11.364 4,57
 15-19 6.397 5,21 6.115 4,86 12.512 5,03
 20-24 8.061 6,57 7.660 6,09 15.721 6,33
 25-29 9.960 8,12 9.484 7,54 19.444 7,82
 30-34 10.633 8,66 10.381 8,25 21.014 8,46
 35-39 10.032 8,17 9.974 7,93 20.006 8,05
 40-44 9.220 7,51 9.345 7,43 18.565 7,47
 45-49 8.844 7,21 9.004 7,16 17.848 7,18
 50-54 9.427 7,68 9.413 7,48 18.840 7,58
 55-59 8.217 6,70 8.062 6,41 16.279 6,55
 60-64 7.920 6,45 7.789 6,19 15.709 6,32
 65-69 6.300 5,13 6.591 5,24 12.891 5,19
 70-74 4.651 3,79 5.670 4,51 10.321 4,15
 75-79 3.087 2,52 4.554 3,62 7.641 3,07
 80-84 1.234 1,01 2.285 1,82 3.519 1,42
 85-89 884 0,72 2.122 1,69 3.006 1,21
90 e più 277 0,23 941 0,75 1.218 0,49
TOTALE 122.726 100,00 125.809 100,00 248.535 100,00
segue
______________________
* Si tratta dell’area  di prima cintura definita dal Decreto del  Presidente della Giunta
regionale del Piemonte n. 719 del 5.12.1972, composta dai comuni di Airasca,
Avigliana, Brandizzo, Bruino, Buttigliera Alta, Candiolo, Carignano, Carmagnola,
Caselette, Castiglione Torinese, Chivasso, Cirie', Gassino Torinese, La Loggia, None,
Piobesi Torinese, Piossasco, Poirino, Riva Presso Chieri, Robassomero, Rosta, San





2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 5.456 4,17 5.127 3,82 10.584 3,99
 05-09 5.871 4,48 5.505 4,11 11.376 4,29
 10-14 6.170 4,71 5.801 4,33 11.970 4,52
 15-19 6.043 4,62 5.661 4,22 11.704 4,42
 20-24 7.044 5,38 6.370 4,75 13.414 5,06
 25-29 8.085 6,17 7.647 5,70 15.732 5,94
 30-34 9.373 7,16 9.010 6,72 18.383 6,94
 35-39 10.296 7,86 10.069 7,51 20.365 7,69
 40-44 10.870 8,30 10.689 7,97 21.559 8,14
 45-49 10.653 8,14 10.726 8,00 21.380 8,07
 50-54 9.723 7,43 9.913 7,40 19.636 7,41
 55-59 8.599 6,57 8.949 6,68 17.548 6,62
 60-64 7.767 5,93 8.289 6,18 16.056 6,06
 65-69 7.683 5,87 8.335 6,22 16.019 6,04
 70-74 6.172 4,71 6.870 5,13 13.043 4,92
 75-79 5.245 4,01 6.122 4,57 11.367 4,29
 80-84 3.362 2,57 4.403 3,28 7.765 2,93
 85-89 1.751 1,34 2.837 2,12 4.588 1,73
90 e più 783 0,60 1.727 1,29 2.509 0,95
TOTALE 130.946 100,00 134.051 100,00 264.997 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 5.559 4,12 5.222 3,76 10.780 3,93
 05-09 5.445 4,03 5.100 3,67 10.545 3,85
 10-14 5.543 4,11 5.167 3,72 10.711 3,91
 15-19 5.811 4,31 5.411 3,89 11.222 4,09
 20-24 6.928 5,13 6.411 4,61 13.339 4,87
 25-29 8.350 6,19 7.888 5,67 16.238 5,93
 30-34 9.097 6,74 8.652 6,22 17.748 6,48
 35-39 9.527 7,06 9.030 6,49 18.557 6,77
 40-44 9.404 6,97 9.162 6,59 18.566 6,77
 45-49 9.658 7,15 9.556 6,87 19.214 7,01
 50-54 10.048 7,44 10.048 7,23 20.096 7,33
 55-59 10.166 7,53 10.221 7,35 20.387 7,44
 60-64 9.499 7,04 9.916 7,13 19.415 7,08
 65-69 8.270 6,13 8.967 6,45 17.236 6,29
 70-74 6.902 5,11 7.898 5,68 14.800 5,40
 75-79 5.674 4,20 6.923 4,98 12.597 4,60
 80-84 4.649 3,44 6.144 4,42 10.793 3,94
 85-89 2.692 1,99 4.006 2,88 6.698 2,44
90 e più 1.759 1,30 3.334 2,40 5.094 1,86
TOTALE 134.980 100,00 139.056 100,00 274.036 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
74
Area metropolitana complessiva*
Struttura per classi di età quinquennali e per sesso al 2000, 2015 e 2030 (al 1°
gennaio)
ANNO
2 0 0 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 36.003 4,37 33.745 3,86 69.748 4,11
 05-09 35.314 4,29 33.194 3,80 68.508 4,04
 10-14 34.753 4,22 32.786 3,75 67.539 3,98
 15-19 38.253 4,65 36.378 4,17 74.631 4,40
 20-24 51.842 6,30 48.851 5,59 100.693 5,94
 25-29 68.412 8,31 64.921 7,43 133.333 7,86
 30-34 73.171 8,89 69.414 7,95 142.585 8,41
 35-39 67.315 8,18 65.770 7,53 133.085 7,85
 40-44 60.526 7,35 60.625 6,94 121.151 7,14
 45-49 56.838 6,91 59.956 6,87 116.794 6,89
 50-54 62.137 7,55 64.501 7,39 126.638 7,47
 55-59 56.265 6,84 59.315 6,79 115.580 6,81
 60-64 56.575 6,87 60.694 6,95 117.269 6,91
 65-69 47.131 5,73 54.298 6,22 101.429 5,98
 70-74 35.491 4,31 46.224 5,29 81.715 4,82
 75-79 24.260 2,95 38.652 4,43 62.912 3,71
 80-84 9.734 1,18 19.139 2,19 28.873 1,70
 85-89 6.853 0,83 17.107 1,96 23.960 1,41
90 e più 2.164 0,26 7.671 0,88 9.835 0,58
TOTALE 823.037 100,00 873.241 100,00 1.696.278 100,00
segue
______________________




2 0 1 5
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 29.660 3,70 28.007 3,26 57.667 3,47
 05-09 33.365 4,16 31.581 3,68 64.946 3,91
 10-14 36.533 4,55 34.488 4,02 71.022 4,28
 15-19 35.988 4,48 33.812 3,94 69.800 4,20
 20-24 38.725 4,82 36.503 4,25 75.227 4,53
 25-29 43.552 5,43 42.298 4,93 85.850 5,17
 30-34 50.338 6,27 49.862 5,81 100.199 6,03
 35-39 59.373 7,40 59.425 6,92 118.798 7,15
 40-44 68.667 8,55 68.659 8,00 137.327 8,27
 45-49 69.495 8,66 69.122 8,05 138.617 8,35
 50-54 62.968 7,84 63.791 7,43 126.759 7,63
 55-59 55.014 6,85 57.062 6,65 112.076 6,75
 60-64 48.862 6,09 54.341 6,33 103.203 6,21
 65-69 49.570 6,18 56.320 6,56 105.890 6,38
 70-74 41.152 5,13 49.744 5,80 90.896 5,47
 75-79 36.394 4,53 47.179 5,50 83.573 5,03
 80-84 24.293 3,03 36.286 4,23 60.579 3,65
 85-89 12.873 1,60 23.698 2,76 36.571 2,20
90 e più 5.880 0,73 16.098 1,88 21.978 1,32
TOTALE 802.702 100,00 858.277 100,00 1.660.979 100,00
ANNO
2 0 3 0
Classi di Maschi  Femmine  Totale  
età v.a. % v.a. % v.a. %
 00-04 28.792 3,76 27.173 3,29 55.965 3,52
 05-09 27.824 3,64 26.326 3,19 54.150 3,41
 10-14 28.308 3,70 26.755 3,24 55.063 3,46
 15-19 30.555 3,99 28.905 3,50 59.461 3,74
 20-24 37.018 4,84 35.116 4,26 72.134 4,54
 25-29 44.915 5,87 43.740 5,30 88.655 5,58
 30-34 48.515 6,34 47.807 5,80 96.321 6,06
 35-39 49.469 6,46 49.481 6,00 98.950 6,22
 40-44 49.109 6,42 49.789 6,04 98.898 6,22
 45-49 50.819 6,64 52.217 6,33 103.036 6,48
 50-54 56.732 7,41 58.416 7,08 115.147 7,24
 55-59 62.882 8,22 64.604 7,83 127.485 8,02
 60-64 60.741 7,94 63.045 7,64 123.786 7,79
 65-69 52.445 6,85 56.957 6,91 109.402 6,88
 70-74 43.159 5,64 49.755 6,03 92.914 5,84
 75-79 34.854 4,55 44.969 5,45 79.823 5,02
 80-84 29.346 3,83 41.535 5,04 70.880 4,46
 85-89 17.563 2,30 29.481 3,57 47.043 2,96
90 e più 12.208 1,60 28.724 3,48 40.931 2,57
TOTALE 765.252 100,00 824.794 100,00 1.590.046 100,00
Fonte: Previsioni Ires-Piemonte con Modello demografico STRU.DE.L. - 2000
